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¡No m as canas í  Agua
Son tan 
Pedro Valle; dbii £erfectos los colorea obtenidos .con el uso del Agua Veneda que no babrá quién puedd^afit^ár que loa cabellos están teñidos. Precio S.peseÍBa frasco, üís Péláéz, Nodales y Vaca, señores Hijos de J. Gutiérrez, señores Ruiz y Cubertá, S.en C., j .  Garcia LaVioai EnAntequera, don ,|o£4Mqyano Hidalga y Q.
Esta agua máraviliosa absolui&iííente inofensiva tiene la prcldedad de volver progresivamente á los ca­
bellos y la barba sus colores lisMrales; castaño claro, castaño oscuro 6 negro, no mancha el cutis ni ensucia 
la ropa, ,curja te caspajj y evita la, paida deí cabello.
No cóftíiene raitrato de plata i ®   ̂ j
de venta-don Federico Enc!8o, doni Jóaé Péíáez Bermüdez, don Blás López, dor? S^xto Giníesez, don
de San Pedro
D i F e © t 0 i » ,  B o u  A n t o n i o
Probsór MercaDítil y T^áeStrÓ Superior — — - -  Muro Puerta Nuéváj 5; .JVÍálsg  ̂ / I ; V
Primera enseñánza graduadsi Goíriércio; Magisterib, Bschiílerato, Oposiciones á Eacüélás de niños y hiñásl ’
Pfeparácídhés es; ed á iy  de Teneduría de ibros, Prácticas mercantiiés, CálcülOsy Idioái&á; Correos y.Carrer-aa jEspedalés.
Se admiten alumnos exíerr08, Interno* y medio-internos.
Este colegió está instalado en magnífico localr nigus mátodes escogidos para todas laa. enseñanza», es el,único de Málaga premiado en certá- 
meues y exp^^icíone^y obtiens todos les años éxitos coríu-letos en t-jdos los s^atudlos, Pídañas informes y reglamentosi
u
^positiva y de orden puramente ¿écuñdarloí ce-. 
derá en toda la Síñéa. Frapciá vacila, y si ya-1
ella es porque n,í\ aa ;8ie,nte suffele ntem^nte f  1 Etebofñ^o ñónel mefejr.cs^áo yrszá^r que se 
gura para réálátir e! fdrmiááble embate que; conoce. Lp marca de ^  de ésta casa,, 
sobre llevarla á una hécáíombe nunca vísta, ~ " -  ̂ ^
habría dsiñipoñer, acaso por durshíe uno o 
dos siglos, Ia,hegepipiiía germá|iica„§n Sqropa
Aun:;líís¿‘.^á3 eñíuslastás del desquite ^en 
Francia—mé‘ refiero"'á los iaéionálisías—se 
sienten hqy ateo .cphlbldoCál ñdbtet' 
asunto, que.eon^ef.a|i.fizado.de.gfandes pe­
ligros; Las paltebras con que expresan sus 
t o s  son mésdfé^s. á bien que eii el fondo^ 
no acierten ̂  ocultar toda la hiel y . t o ^  et-.omo^
Toatñdó a! día sin mezcla , ní liga algúña, para 
palr eoíor, pues ésté café, to8fadp,áí natural, re- 
eompite con las de ofral dé'uañ cincuenta libra. concentra su verdadera finurf y
'■'Pifúlbmd y  09 oón ven ebréia ' d e la ,jv ie rd a d i  
« L M  i*. Á  ,L BÜ Á - Má®ílfi*©Sy ,Í§17.-
C A F É
lifoma.
ique entrañan. Se Hmltan^já^edr ,que ía  nacjéri' 
lestá preparada á toda eventualidad, que todos '
mos que se haya figurado nadie que jdebamos
ayudarles los republicanos.-« hv -íM=̂ <! ' ___ ------------------ ------------  . -
fi,PéSv.Hs*n de Meaáfcohidráulicos másentiEual . . S -  . . í He ahíla razón del,porqoé déte a c tW  dei|los cof'azprieslaten aluníbño; que ni un "solo ‘
i . ¿ W a o í y  da» !,®  exportad*. . Por dí,í,08tei6i. dd Presidente dd Centro.™“ lf 'P “«tono eo fa Corateldiiprort
■“ t > K =  I InrtrncHvoobrero republicano del 4.» distrito i .*»
|s e  ruegaá todos los socios asisían^^ reunión ■ Y para concluir hemos de advertir que con «atria estáh se-,
; general ordinaria que se ha de celebrar el día esas censuras y habilidades se pierde lastfmo'*; nincruno os contestará *
Baldosas de aíto y bajó relieve para ornamenta-. 1 .* de Octubre ó las ocho y media de la noche sámente eí tiempo. L í I df fs v tiemblan de ^
dón, imitaciones á mármoles. en sú domicilio, calle Huerto del Conde mime- = La opinión, y «obre todo, los republicanos. de L a  nuevade-
Fabricación de toda dase de objeto de piedra ro 20, [ ven con suhio gusto cuanto sea contrariar, d|-1
artíficial y p n ito . «»« «rtf ‘ Se encarece la pprstual asisíencía.-El Se- ficultar y e n tó ^ e r  Ja p ó l to  cQn8érvadora,!¿°*®-Se recomienda al público no confunda mis artl cfetñtio, Francisco Luna fimpRta pn lndRn baríes v rínr tndoa cóRcebtós í para evitar una contiagacipn genera y A
culos patentados, cW otras Imitaciones hechas, i S f í f  ^ amargura de ver extinguirse para siempre los
ios cuales distan mucho  ̂ i: $ I _ ___j_ J últimos resplandores de un gran pueblo.por algunos fabricaritea,
en belleza, calidad y colorido. 




Centros electorales de te conjunción fepubIi-?¿ rn S i-n d acano-sodallsta donde los correligionarios que 8®t̂ vador censura te. gestión en tes GorpsraciS
lo deseen, pueden acudir en esta capital para 
saber si están inscriptos en el censo oflcteí ó 
resolver cualquier duda sobrjB eieccIqnes.
A, VINARDELL ROIO.
nes de 'los représentsníes republicanoffi ’oirs 
cuando éstos reciben 1a mayor satisfacción, por 
que esas censuras te truecan en aplatisoá por 
parte'de nuestros Gorreiigionarlos y de 1a opi­
nión pública en general. ,
Con que... 8gradeciáísjlmo8  ̂colega .̂ , ,,
Co la b o r a c ió n  e s é é c iá l  .
Septiembre 1911.
Estamos acostumbrados á ver .en el pue­
blo alemán un pueblo esencialmente gue­
rrero; dé cien curiosos viajeros que visitan 
el gran imperio y de palabra ó por escrito 
nos cuentan después sus impresiones, no- presidente ,de te junta Frovincial qei - u e  
vpnta nnr fn meno.q. nos hablan de SUS electoral, acompañando cédula personalventa, por fo enos,, nos hablan de sus 
ejércltqs, de sús escuadras, dé ¿u sbelicoso 
emperador. Los franceses 'especialmente 
se muestran obsesionados por este gran 
poderío militar que inquietos descubren en
su
Centro instructivo de .obreros republicanos 
de! cuártó distrito, cáífe de! Huerto del Cóñde 
número 20, todas las nechés de 8 á 11. -
Géntró .InstruetiVví obrero repñblíeano 
sexto distrito, Carrera de Gapúchlncis 52, de 
9 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de la noche.
^ - ■: . , * .. I:,
LÓs electores qué deséen obtener ¿jampte- 
res del censo vigente para las próxíma.s eíec- 
cionés municipales, deberán solicitarlo en,tes- • - « .
tanda extendida en pkpai comúñy dirigida al |rÉ*ssieaál yA ie isaaw ia»  
i é ts . é la j t  P te i ! d l-C psal 
....................... . co'*-í
rriente daj solicitante,, sin cuyo requisito no se- l En'estos iñoméníos se presenciá en París-ñn 
rán aquéllos .ládliíado.s. > ffeno top  exífaordinaria, y ese. mismo fenóme?
Pfecisa, además, que éí.fúpante sea elector |  «o jeb e  br^enclárse, supongo ,̂ ^n_tedo el ie- 
del respectivo término ínühíóipah , Í*'*'̂ b̂rlp dé Francter^l de la^grandiaima ^
Sé ruega á hue jro s  correligionariosde íóá lP®cc!ón cón que trata todo el mundo te cues-
El' tWa^BbSa ^ s p e e ts * ^ .
i , i i  SÁMm
¡ Agíte purgstív?^ ;ñgturaíi bien tolerada 
loa ©státinagos ritea dellcadOST........
E l  F o m e n t o  I n d u s t r i a l  y  A g r í f c 0l a . " M á l a g a
P á b riea i C aite Mondoisa ^S-.—JfPespaeUos A lam eda  n á tn , lA
' Abonos completos'para iodos, los cuítívos, '
! dividendos.
I. Contemplando iá- dépréclaclón que en BoIsí ?̂ 
'han sufrido las áé'ciónes dé lá Tabacalera, cabe 
¡apreciar te última subida, dad precio de! tabaco
la única galería fotográfica de Es­
paña que á más de sus inmejorables coii 
diciones de luces paturales por su oriéii 
taeión al Norte, posee las lámparas 
y  U Ú P iT E ñ »  
para su funcionamiento combinado 
primera 'daiü'z da "Tepúísióñ dé rá|óS: '̂;ó
wAtvv A A «9 Ha VQlf7#Ü8
que la' Compañía Arrendataria; é  la sombra da 
sus grandes Infteeñcias, reáífzaba gñqgñclaa,. 
■excesivas; -'
00  venta sil to(tes tes fsriup.das áe^Españafsea envolvente, y la  _següüáa de Fayós
'tíw «■«.!? ÍSlSÍS m
directos para los grandes efectos de con­
traste .
Es un, pppañts Inofensivo que-, no ̂ t|sne rival
-aaaaait»sárias8idÍ6aeafeBgaEĝ gEBigaB̂ ŝ â̂ á»̂ áp^
jD& ^ aeiu aS idad ....
viftw liiaufcui - I OÍS IllC  a .li vQUyti .WilCiigiuuctiup.. v*v iuo 2  ̂ . l-\y ’.uj
yecino. ^¡Delenda est Gc/*/7Z¿r/t/ír.^>|phebte3 lo tangán ásí presente, pues, de otroftíón relativa al confdcío con Alemante. Yj
lOjo! claman: tienen tantos regimientos de 
caballería más' que nosotros, tantos cientos 
de batallones, tantas docenas de grandes 
acorazados, etc.»
Pero hay en Francia un francés que,aca­
ba de hacer un viaje por Alemania y ha sa­
cado de su viaje una mtiy otra impresión. 
No es un hombre cualquiera, es el alcalde de 
una gran ciudad, dé/Lyon.. Nuestro hornbre 
apenas ha visto ó se ha fijado en los caño­
nes alemanes: algo más interesante ha 11a- 
hiado su atención. Según él, la prosperidad 
y la grandeza de Alemania actual, se deben 
á su perfecta administración y á la .no mer, 
nos perfecta acción tutelar del Estado y de 
los grandes organismos sociales.
—-¿Qué debemos hacer—dice,—si quere­
mos ser tan fuertes y  poderosos como Ale* 
mania?
Y contesta sin dudar: Debemos proteger
extender nuestra industria y nuestro co­
mercio, favorecer la . rtatáíidád, combatir el 
alcoholismo y ia  tuberculosis^ procurar al 
obrero habitaciqnes sanas, y b á ra ta s ,S e ­
gurándole ¿óntra Ip^S|accidentes dél traba­
jo, contra la enfermedad y la vejez, edu­
car á la juventud física, luoral, é intélec- 
tualmente y, enjín, desterrar la política de 
partido que se basa en fórmulas y frases 
sonoras, para atender sólo á una recta y 
honrada administración. . '
He aquí lo que há visto y aprendido^en
'modo; laa p.etlciOR̂ k d e , ejsmpterés dé! censo ¡ 
no puedén ser
embargo, éste es él asunto daf día, y no se ha- 
blg aquí de otra cosa. La terribíe,,experiencia 
déJá guerra de 1870 ha puesta- el sélío<dé.Ja 
prudencia hasta en los mismos centrós-jn^ pa,’ 
irióteres y belicosos, enjfa aquellos que efi 
otro .fiempq̂  hubieran gritado como énsrgÚtueV 
nosépiicltando-ir á Iq c.cpquista de Beríte; córnó
jBisn se conoce que estamos próximos á | si se tratase de Ir ú comersé un par de chuletas 
otras éléccióríés y  que ios monárquicos bárruh-jen el restqurant vecino. ' . '
tan lo que Ies espera! ‘ | Pero e?a circunspección y esa prudencia en
E! diario conservado? viene ayer casifem'-líos,actuales momentos dejespecíeclón splemnerlpoiiíanla, pero,nq.puede administrar y civilizar 
ble,,, pero no hay que tomarlo por lo trágícO; fcuandó todo el mundo sé pregunta en sú fuero ■ * -  
porque, después de todo, hace un favor á los i !ateroo: «Cüáfidov,j^mo terminará el conflicto» 
republicanos. | ¿es Iráducciórt dé uiia sangre fría, hila de la
Priraéro nos dice que .hemos /fíífronení/o álfuerza, ó bien e» mánifestáclón dé un verdade- 
otras ádministraciones municipales y que aho-|rotemór, 'tejo de án vago ppésenüraieníor ■ 
ra somos prudentes con los chanchullos que, |  Yo creo slncersineiite que nojray tal^nngre 
según afirman él y el señor Olmedo, se co- f fría y que en realidad lo quedatéíen e! alma de
I todovJos.franceses en este crítico iastante psi- 
Ctero es que cuando se trataba de admlnis-lcológíco que atraviesan es la, graye,|ntuiQ^^ 
traciones monárquicas desastrosas, en qué los I de unf posible catástrofe para u ^  fecha ipás o 
conservadores estaban en mayoría, el colega I menos cercana. Es Un malestar que flota en é«’ •'* ■ - ----- '—A---- -
A ios pocos díaé de festejarse con esptéiíáir 
das- Exp.ésicjones en Roma y Tarín el jubUeo 
déla Unidad, se han registrado en, Sicilia y la 
Calabria incidentesrdoíorosíte, demostrativos 
de 8u-éxclu3lón de los ̂  pueblos civilizados dé 
Europa, Italia encuentra niediós para organi­
zar un grq*̂  cúerpb dé.éjérdíó y unu fióta, y, 
en alas déla faírtaste. émpí̂ éndiSV
la có'hquista 4e la Tflísblitañia, rPefo nó en- 
icuerára médiós para edqpar á su pueblo. Italia’ 
puede h^blar/de ádminisírar ¡ y-civilizar la Trl:
Iss; leyes i psñá-didonésqúé; eaen dentro,
-les. ,1. ,.:.r ■■■■/, ■ Of '-J
. Yeside temeiitar que pone!hiero 'óaprici:©- 
de conservar, incólumes los brivllégíordé ’
bás á
euents para  el fnncíónátiiiéhto 
lámparas con un no^ábilisiíno, 
especialista en esta clase 
¿Porqué '
P.HOTO-, .
no escatima gastos; y , sin necesidád,-há 
có adquisiciones costosísimas? Pórí|u'8 '
PHOTO-HAtt
án de corresponder al
_  _  B - -tetfóAtratáfiiOé‘ qúé'éonpap élcomer»*:, 
de estas Ició y  Jajtídusfr'ia. yiéa''y/pfÓ8parifisd,N.-':
I , 3Tcoftíár8moa. con go^ prevJsiF ,• ■ > “ , 3 ñtta ' ■trat’tiaAavtimania a»
revisores y-
rio ♦s»aFs3in« ve'rdádéra enté se preocuparan de lasiae « c u a j o s . q y g  ¿jj
' V iEspaña seria un hecho el libra cultivo deí tsba- 
''*;co; pero aquí, por desgracia,éñtiéñdeñ lós pblí-' 
ticos las cosas de muy 'distinta forma, y todo 
runfáií es /entregnr las fuentes -deúUestra 
queza en manos de te-especutecíón;* = " ■
! Bn. Francia esté eifCtiStiVo rdéb¡tabaco auto- 
irizado en 27 depaVfámeñíof j segúíi datos oficia- 
íe8,f ea el 8ño 19G9 había dedicados á dicho cul-̂  
tivo nadé menós qué .4§-395 'e!añíadéf^; que-
» .,41a,. O! oÁ+Qapercibieron bénéftó^ netos por válórde 23en sü ai   ̂  i crecienta í ̂ jijQŝ ág de f¿.ajj¿o'ĝ  menoriperteicio .para;
favor que su distinguida chentéia, le dm- M  Eáado, que há ido déiño en.* anó aumeníaii-;
pan da
Sicilia y ja Caíííbrte, , „ , , . .
M dipúíadó aeraócí^ía León Cáét ha di­
cho que Tfípplj es una comarca qacuálida, cuya 
conquista costará mil y medio mliídn68_ de liras. 
,¡Y faltan-escuelas .y carreteras éri Sicilia I 
A continuación, van .algunos, datos demostra­
tivos de la gran tierra que los imperialistas 
italianos sueñan conqatetar en J^rjpélli: 
éiTíípoH (incluyendo eíSanjek dé Benghazi) 
cayó bajóla dominaÉáón turca en el siglo XVI, 
1714 Im’pGblóclóir árabe hizo ss'
ijnento de presentar cuaatas novedades. mgyor Darte, repartídá8 ei!t|!e gente man-
ipitál.mueko y sús iní ja ílyai. amól* 
solá y eiclasiva.'farsa dé .cortar cu^
nó decía media palabra, á pesar de los enor­
mes cargos que le resultaron al Ayunta- 
miento de una Inspección gubernativa, y que 
ahora, tratándose de un Ayuntamienío en que 
hay una respetable minoría republicana, quie­
ra convertir en montañas los granos de arena.
Pero da esto ya hemos dicho cuánto tenía­
mos que decir y el re&to ío dirá, en su día, el̂  
expediente que está Instruyendo la Comisión j 
especia! nombrada ai efecto.
________________  . y aunque en
aiübrertte, qué en todas partes se. Údivlnq, p6t| fuerzos en pro de su indepehdeñcis, la comarca
poca atención qpe se presté úíás conversado 
nes, en Jbs cafés, en los restauranes, en los 
restauranes, en lías tranvías, dondt quiera que 
un grupo de amigoS'ó camaradas se reúne. De 
la prensa, nó hay que hablar. Estaba recibido 
una consigna—la de tratar el . cstí/nfo dv} día 
con grandes mlrámientós, sin violencias de len­
guaje y con teudendas á un arriiglo á todo 
trance-—y, salvo raras éxcepcíqnés, todos, losy
periódíco’s te cumplen; nadie quleré nsumif te 
, „  , . , „ , j ,  ¿respbnaabiíidad oe una' ruptura qué pudiera
Después excita al Gobernador civil á d“e a® I provocarse ñor Uña imprüdéridá. -fero dejad
___ ^___ _ _______ „ _____  , de firme entes sociedades obreras, escuelas, |jqg j ĵjjggyQjgjj^gfgg, convertidas todas en órr
Alémaniáel aícalde delg segunda dudad laicas, centros Instructivos obreros y circuios |ggj^Qg ¿{jgjQgqg qgj (3ohierño, y
francesa, cuando los gfartdesi diarips de losji'cipujjicancs. k t I la muchedumbre. En ciertos momentos, el es-
dos países sólo hablan de perra, y
extriqíameflte á la ley sin exífallmltárse en lo 
más mínimo, pues ni los obréros ni los republi­
canos estamos dispuestos á sufrir abusos ni 
atropellos de nadie. . n, , . ,
No siempre yan á durar estas circunstancias 
excepcionales y de 
hallamos..
evento, procurán; injiiriidafsje sacando la 
cuenta de sus respectivas fuerzas milita­
res.
Debe ser un hombre extraordinario este 
alcalde de Lyon. ¡Ver la paz donde todo el 
mundo v6 sólo la gqerra! ¡Hallar el verda­
dero nervio de la fuerza, dé! progreso y de' 
la paosperidad, en el, trabajo, el orden, la 
fecundidad y la armonía de esfuerzos so­
ciales!
He aquí un alcalde que podría contestar 
por nosotros á Le T m jí.q u e  d,ando ya por 
cierta su entente con Alemania, nós inVlta 
á reflexionar, á m odificar n u p tra s  pre­
tensiones en Ñarrüeoos poniéndolas en 
armonía con el nuevo ■ estado de cosas. 
Le Temps quiere decir que, fie acuerdo los 
franceses con los alemanes, .pjfa Ips espa­
ñoles ha cambiado la situación; ya sólo po­
demos contar con nuestras fuerzas ¡ay! tpn 
escasas. Contentémonos, pues, con él hue­
so que íbs franceses se dignen echarnos.
Tal vez será forzoso contentarnos^ con 
él. Pero, rio lo olvidé Le Temps, este al­
calde de Lyon és más sensato y juicioso. 
Este alcalde sabe que Francia no es fuerte 
aunque crea serlo, porque la verdadera 
fuerza de los pueblos no consiste en serlo 
para la guerra, sino para lá ppz.
Y hecha la paz, en definitiva, también los 
fraceses sólo roerán, como nosotros, un 
hueso.
bsjp lá fp de uñ hombre q|ie pabe pesar lo, que 
i dice después de haber sáolúo cb3ervar¿ ,1o que 
 ̂ve y lo que oye: hay. muchq gente en P^rís 
I  qué, por paíríotismó (aquí, p o r^ f#  ylrtufi(qué 
íyo encomio, todq el mundo adora á su patria), 
. . .  1 defeVriá aiédieníemente la ruptura y, por consi-
arbitrariedad en que PóS|gy;gj.¿5,ig . s i  n o  fuese porque préslen-
!teñ (amigue no osan confesarlo) un nuevo des-
Ádemás, que e^o que se, está-haciendo «hora ̂  ggigjjro. 
con las sociedades obreras, es una propaganda | ¡)oy¡(jé quiera que vayáis, vuestros amigos y 
admirable para las próximas elecciones. | eQgjpgfieros os preguntan á raja tabla, al veros 
Con eso ni que decir tiene que ‘O® odc®*"®® | recién llegados del campo, de donde suponen 
votarán á los candidatos monárquicos | g, traéis raárdosis de reflexión y menos im-
y  sobro, todoá los conservadores, a“tel’*i®|pfe8lGnabiHdad;^«¿Qué piensa usted del cOn- 
sólo sea en gratitud á las buenas intenciones | con Alemania? ¿Cree usted que tendre- 
de su órgano en 1a prensa. | mos te guerra?» Bisólo hecho de formular am-
lü*#  ̂ ' Ibas preguntas presupone :,uñ estado de ánimo
Y por dlílnio, se extráña,—éxírañeza qúá sí!que bien puede traducirse en inquietud, pori 
fuéramos á sacar aquí interioridades hsbria de \ no decir en verdadera zozobra. Por mi parte* 
resultar injutificada,— de que el vocal repu-f adivinando lo que dejan traslucir tes dosinte- 
biieano en la Comisión provincia! híiya votado | rrcgaciones, á todos los .que me han interpe- 
en favor de dos Informe» dél Negociado corres-1 lado les he contestado en los miamos términos 
oortdíente para que el Juzgado se inhíba en i «Entiendo que Alemania ha ganado lá acción 
causas por supuestos delitos electorales for-1 antes,de . presentar.hatalla, y .que no existe 
madas-al alcaldé de Antequera. Nhgún peligro de guerra si voptros los fren-
¿Pero es que El Cronista ha creído que por ¡ceses no os empeñáis en ir á ella.» 
que El Popular y los republicanos hayamos | Y, digámoslo con el lenguaje franco y rudo 
combatido las elecciones.que hicieron loa libe-[que nos presta te convicción: la guerra nop* 
rales de Antequera, es por que Ibamos ó deten-|rá, la guerra no.puede ser, no sóto por la in- 
dpr á los conservadores y ó estar de parte de \ mensldad de desastres que ella habría de p a- 
¿gjQgP f alonar al propio vencedor,’ i:ualqulera que fue-
iCa! Nadada eso. Lo que. censuramos en-se, sino porqua hay uno de loa dos conten­
tes elecciones últimas á los libérales de Ante-1 dientes que se resiste á aceptarte, á pesar de 
se lo censuramos también á los conser-! cuantas provocaciones se le dirigen. Cuando
vadSe8drRonda,7órque7íira se presentó en Agadlr provocó áI y«UU4c uc ixuuua, y h „ J pfgncia; cuando Alemania propuso condiciones
de lAguas
El agu^e la Salud de Lanjaróñ conviene á todo 
el que por su profesión Upva vida sedeníarlá y 
por falta de ejercicio nq hace de ua modo cem-, 
leto !a dige«í(óñ,-=.Moliná Lárío li.
i ral y de Gobierno y de procedimientos políti . ■ - j • „
[eos, no se diferencian en nada ambos partidos. ;realmepre inaceptables para dejar hbfe - 
! Ahora se trata de que en Aníequera se pre- Francia en: Marruecos, volvió á provocar a; 
paran para la lucha municipal, que será, se-. cuando Alempia rechaza las contraproposicio- 
guramente, escandalosa, y los conservadores ¡nes fie Francia, la provoca de puevo..^ No.se 
Ihacen su juego político tomando posiciones|necesita, ^  muy lince para verque Rrancia, 
F por todos los raedlos; labor en la cual no cree-1 salvo en ligeros detalles sin Importancia po-
fué proclamada en 1835"vlteyet turco. Unos 
cuarenta años después Benghazi fué colocado 
bajo una administración separada.
Ambas autoridades, te civil y militar, están 
en tes manos d̂ S gobernador general ó «valí», 
bajo el cuai^hay (ételas demás provincias tur­
cas) .«mutessarifs», kaimakamsy mudirs:»;Con 
autoridad sobre subordinados gpbi rnos> canto­
nes ó distritos y comunas, respectivamente. 
Los jerifes tienen todavía autoridad sobre las 
tritius. árabe q y qs^mÍJjgas de berberiscos im 
ptúm tes contribuciones. Benghazi tiene _un 
«mutessarifs» que es directamente responsable 
para con la Puerta o' o nana. Todos los oficiales 
importantes son turcos; -
La frontera oriental de Trípoli hasta él Sur 
de* Ghadames’ ftíé determinada por Francia y 
Turquía en 1892; pero el límite meridional’aun 
no^estárfíjado* ' y - 
: Ei área totaí .de estas posesiones tarcas es 
de 40S.00Ó raiítes cuadraílasj; con úha pobla 
cióa ,de 800,0004 1.300 000 habitantes con dos 
qnlntos residentes en Benghazi.
La población es en su mayor parte berberís 
ca;,pero {os judíos spn.pumerosos.
Hay unos' 5 000 s 6.óp0 europeos, laqiayor 
parte maíteses é italiaños; no hay colonos tur­
cos. Generalmente sé había el árabe; pero el 
turco es el idioma óficlai.
; Hasta hace póco la provincia cóntenía los 
cuarteles genérales de la secta mahometana 
de Senussiyeh.
Las principales ciudades están en te cosja: 
Trípoli, la capital, con 30,000 habitantes; 
Benghazi, con 35.000; Dsrna y Khonis; en el 
inteñor, puntos donde se détléñen !,ás carava 
ñas, están Guadarnés, Murzuk y Ghet,
Lóñprodiictos de Trípoli son sólo agrícolas 
y escasos, -Hay cebada (prfncipal.alimsnto de! 
pueblo) y trigo; los principales frutos son.dá­
tiles, olives, naranjas y limones; se exportan 
esponjas;^ esparto, y se crían ganados y ove­
jas. Las importaciones en Benghazi en 1908 
ascendieron á 330,000 libras; las exportaciones 
á 320.000. ;
Existe iñi consifiérabie comercio de caravas 
ñas entre Benghazi y Wpdoi y entre Trípoli 
y el Sudán Central cuando los caminos están 
libres de ladrones.
Up. importante artículo de. comercio son las 
¡plutnas de avestruz, qués'e compran en el Afrl- 
|ca Central y se exporan á París y Londree 
desde Trípoli por valor de 10.000 libras, y por 
valor de. 6,000 desdé Benghazi.
Los principales medios dé comunicación en 
ellhtefiof soñtes caravanas. Trípoli está unido 
por un cablé telegráfico con Malta, y por vías 
terrestres con Murzuk y Gabes.
PHOTO-HALL
j.Gortes autorizaran un récárgó, del 15 por 106 
■¡sobre los precios que vénlán rigiendo , , 
í  Y no contenta todavía la Arrendatñi^a, pre­
tende agenclaraé nuéVós, '■bé.neflciofqqn .exí ’
■ genctes quf f^tardan te fírhi ;̂ -XraJádo; cp^
tiene poí Tefflá: '  ̂méreial con Cuba ; áf no sé satisface
fs.é.BiÁ«át w í Caleta^él modas yiyendiqüQáará totalmente
. . ! paralizado, con grave perjuicio de la Indusírte
distinguiébdose ademas por el exacto y e,i-¿omerdo de ambos países, 
cumplimiento dé sus jcompromisos y por^ No en balde dispone te Arrendataria de cón- 
el celo^que tiene en mantener el crédito sejerús qué^Hañ-sido minlstrc^J debrotéctores 
dé su firma, no entregando Emgfin ira - Qoe soíah feo» de Wlojentcs ;en fe
P H 0 T 0 A
en su mayor
. - „ , ,  n ■ ' p, . a  pa ,r i as fi ^é  p e in a n -
apar ezcaa. referentes a la fo to g ra tia ., [tiene su capital:---
^  ~  “ ....................  Nadas áte  ^
^ Ipones., .- ■ „  g... ¡ ¡
I ¿Sab^ ustedes cu.in,tó psrdbe; Fran 
ios inté-  ̂iá¡ venta; aé tabáco?.£ñ;l percibió, un bene- 
Tiefó íiéío dé 400 mlilónes da francDávAquí, en 
? España, para qué vte Arrendi&íafte entregue ai 
«’SSlAfílOS» y  «JÚ PiT E R » ' '• t'^^tado, alflnaíizar. elaño cori'ieníe,. unos 138
por satisfacer el deseo ó curiosidad de 
aquellos.
advierte qiie sólo á petición de 
resádos rétTM-árá con la'Iuz d élas lámpa­
ras
bajo que no sea digno de ella.
■ P H O T O - H A L L  ■
tiene abierto su estudio, désde l^s oeno 
de la mañana ájaa.on^ee de la noche.
iorlD lorcfa, .l2;(aÉ8 líÉcaaei)
■ ' f é | é f o n ó  y . « is c e e ia o p
que gozah fante de lnfluyéntes. .éñ fas, filfas et- 
fersede la gobérñaqlón délJpístafip; de iodo üq 
ejército, fié secadores, dipuJádbs. y .áUos .em- 
plfiadóéi cuyo siíencio, voto y .fiscalización íni* 
pifie con sueldos y grátiflcaclbues principes^ 
cas.
La Tabacalwa entienda el íí% ocío y conoce 
los bajos fondos ,en que-vjve y se agita te po'i=
Diga loque diga la Constitución, en España 
reina y gobierna e! santo,mo]|oppUo, Los go­
biernos, ó lo qué aquí liamamos gobiernos, vi­
ven á merced de la plutocracia, cuyos bastar-, 
dos intereses sirven dócilmente, en perjuicio 
del blCT público.
¿Qué importa él Interés-nadonal', ía prospe- 
ddad de la patria, el bienestar de los ciudada­
nos cuando se trata de acrecentar las riquezas 
de ese pulpó.enorme é„ insaciable que devora 
toda la sustancia del pueblo y que. se llama 
plutocracia? ; .
Lo que estfiiócurriéndórejipécto aJfraíado con 
Cuba demúéstra hásta que' Vergozosos extre­
mos liega la dominaaión,: plutocrática y hasta 
quó punto es nociva á los intereses nacionales.
No tienen desperdicio los siguientes juicios 
y consideraciones que un colega madrileño ex­
pone respecto al asunto:
«Se ha dicho y repetido hasta saciedad que 
nuestro porvenir comercial e.stá en América; 
podrí n íeñer razón los que tal cosa afirman y¡ 
no Í.5 iiscuHremos; pero hay que convenir en 
que n - .108 de nuestra parte todos los ma-
d io t; IU8 ese porvenir se ailejé de la reali­
dad c ? e  sea posible; una prueba de ello 
es el tem ii£iite fracaso del modas viyendi de 
España epo 1a República cubana.
suefté 88. concibe que los, gobiernos dasoigaí 
anhelos tan justos de te opinión, como es ía im 
plantación del libre culíivoldel íabaí;o,y que pe; 
el sólo capricho y conveniencia de ímá eníided 
se demoren Tratados Internacionales en perjui­
cio de! comercio y.de te Industria^'.
Sólo nos falta añadir un detalle á lo expue -- 
to: en Francia acaba de rebajarse ei precio dí:i 
tab{v:o.
INFORMACION MILITAR
P l u m a  f
Mañana passfán los cuerpos de esta guar­
nición la revista de ccm|sarfo, ante el de 2,^ 
clase don Joaquín Ruiz Agñüar, en la siguiente 
forma:
A las 10 bajo la presidencia del Gobernadoi’ 
ñííiitar el regimieñto de iñfántsfía de 1a ReiÚa 
en el cuartel de la Aurora.
A Jas, once lá representacióñ del regimiento 
de Borbón en lá írlnidad. r ,  ,
A las once y treinta la representación del 
regimiento de Extremadura en Capuchinos. ^
A tes 12 te Zona de Reclutamiento y Resera 
va, en te Alcazaba.
En el mismo día te .pasarán  ̂ á la» 14 ente 
Secretaría dé! Góbíétino rpilitar, los' señores 
jefes y oficiales en cómísioñes activas, de ex- 
cedéntes, dé reemplazo, retirados por Guerra^ 
pensionistas de San Hermenegildo y transean'*
Se habla de imposiciones Inadmisibles por tes. 
parte de la Tabacalera, que no cotenta con La guardia del Principal la dará durante el 
envenenarnos lenta pero continaamentef pre- presente mes el regimiento de la Reina. ‘ 
tende Goncesiones que aomenten sus ingresos y ,. De los transeúntes sigue encargado ei prte 
poder con éstos nivelar la repartición de los mer teniente 2.® ayudante de pteza don Enrí'*
1
B á g i n u
É O B t í A M D om ingo  1*̂ de ÚcítUbre d^ IB li
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S  f
OCTUBRE
Luna llena el 8 á las 4'11 mañana 
Sol lale 6'13, pónese 6'2
Semana 39.-DOMINGO
Sra. del Rosarlo, el 
^agel Custodio y San Remigio.
üantoi ma/lflna.~San Eleuterio.
Jubileo para hoy
h o r a s ,— Iglesia de Santo
Para ffío^ena,—Idem.
í i  T iN IE S '  SEUn
corcho cáptalas para botellas de todos colo> 
■aras y tamañas, planchas de corchos para los 
fies y salas de ballos da
mtiBY OBDOtSII
o a  MARTÍNEZ DE AQUILAR N.* 
CABsee Teléfono n.T 311
que Gómez Martínez, que tiene el depósito en 
ei cuartel de la Aurora.
_ Del servicio dé plaza y de la asistencia fa­
cultativa de los cuerpos'y dependencias que no 
la tengan, el médico 2 ° del regimiento de la 
Keina don Rafael Jiménez Ruiz, que tiene su 
dómicilio eniel Hotel Giralda.
—Ha jido dado de baja eii el regimiento de 
la Reina, el sargento Juan Gómez Santos, por 
Haber sido fesignado para ocupar eí destlnó de 
portero del matadero de Sevilla.
—En la secretaria del Gobierno militar debo 
'P*’f»®”^>'8e i:ar^,un asunto que le Interésa él 
acidado repatriado dél Ejércit'í dé Ciiba, Anto­
nio Porras Carrillo.
II jt P® f  Madrid, llegó ayer de Mell-
I f i i  Lázaro i el ge-
neral de brigada dOn Francisco Larrea Liso, 
rrobablemente marchará hoy.
émbarcaroií ayer para 
Meiilla 72 individuos transeúntes, W  ios cua- 
regimiento de Ceriñola y 
loa restantes é diversos cuerpos.
A u d i e n c i a
De Derecho
En la sección primera sé verificó ayer ante el 
Tribunal de Derecho un iuiclo sinhre tóiow“"juicio sobre falso testi 
monlo, contra Plácido Qordiilo Bueno, q-:e quedó 
concluso para sentencia. « w 4
En la sala segunda ocupó el banquillo el lóven 
José Palomo de la Rosa, que el día seis de Marzo 
*“ señora madre por 
acometido faca en mano 
EPLV" °*i®i“ espartero, viéndoseprecisado José Palomo á disparar contra el Indi­
cado sujeto, que resultó herido en el vientre
i®y* calificando el hecho como constitutivo de nn delito complejo de dlsoa- 
ro y lesiones graves, solicitó para el joven Palo-
ÜlPjf en el Código para esta cía-«e oe ueiitos.
‘iueri'io amigo y ° don Pedro Armasa, pronunció un 
notable informe, solicitándola absolución de su 
cliente, por concurrir en el hecho que se víó pred-
fa defensa prop/^*^°* requisitos que integran
El juicio quedó concluso para sentencia, red-
que por sorteo han de 
actuar en el pí esente cuatrimestre:
Distrito de Antequera
Cabezas de familia
D<m. Francisco García Gálvéz, Antequera.— 
5®? 9.i®SO Alba Giménez, Valle de Abdaiajis.— 
Don Ricar^ Muñoz Sánchez, Antequera.—Dou 
Francisco Tapia Fue . tes, Autequera.—Don Jusn 
, f  Gómez, Valle de Abdaiajis.—Don Daniel 
Iglesia Sola, Antequera.-Don Manuel Alcaide 
Duplas, Antequera —Don Juan Valero Vázquez, 
Antequera^Don Frencisco Moreno Morente, 
Molilna.—Don Antonio Ruiz Galisteo, Humillade* 
l’H^Don Cristóbal Domínguez León, Antequere 
—Don Antonio López Gómez, Antequera.—Den 
Francisco Hidalgo Casado, Antequera.-Don An­
tonio Ramírez García, Mollina. -  Don Marcelino 
Lozano Blanco. Anteqú^ra.—Don Antonio Nava­
rro Escobar, Humilladero —Don Luis Morales 
Berdpy, Antequera.—Don .losé Lora Sotomayor, 
Antequera.—Don Antonio Romero Pacheco, Valle 
de Abdaiajis.
Supernumerarios
^  Dm  Félix Ballenilla Jiménez, Sánchez Pastor 
S. -Don José Barranco Bosch, Marqués de La-’ 
ríos.-E^n José Bolaños Durán, Capuchinos 33. 
—Don Rafael Madroñeto Orellana, Trinidad Grund 25.
Capacidades
Don f^colás Vlscontl Porras, Antequera —Don 
Calixto González Fonseca, Autequera —Don Sil­
vestre López Gómez, Mollina.—Don José Pozo 
Rojas, Fuente Piedra,—Don Manuel Moreno Ve- 
ea, Mollina.-pon José Muñoz de Toro Moreno, 
yaue de Abdaiajis.—Don José Romero Ramos, 
Antequera. Don Martin Anzón Rodríguez,’ An­
tequera,—Don Francisco Luque Padrón, Anteque- 
Ta.—Don Diego Hwrera Ven ura. Antequera.— 
pon Simón Cerezo García, Antequera.—Don An- 
tonio Ruiz^Miranda, Antequera.—Don Antonio 
Ruiz Aiarcón, Humilladero.-Dori Rafael Linde 
Talayera, Antequera.—Don BartoloméVegaDo-
5 Bravo Muñoz, Vallede Abdaiajis.
Supernumerarios
Capacidades
Don José Andarlas Carrasco, Alameda 48.— 
Don Francisco de Bustos García, Alamdda 43.
l.fiieaiB dfs vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
9
h é I s
El vapor correo francés
Tell
■aldrá de este puerto el 10 de Octubre adml- 
tíendo parageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Franoe
saldrá de este puerto eP 20 de Octubre admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase v 
carga para Pernambuco, Babia, Río de Jaueiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires y con cono­
cimiento directo para Paranagua, Florionapolís, 
Río Grande del Sul, Pelotas y Porto Alegre 
con trasbordo en Río de Janeiro, para la Asun̂  
ción y Villa-Concepción con trasbordo en Mon­
tevideo, y para Rosarlo, los puertos de la ribera 
*1® Costa Argentina Sur y. Punta Arenas 
iChlIej con trasbordo en Buenos Aires.
Salidas de Málaga
d i 'ó  i í  BARCELONA el día 18 de Novieaibfe.
CADIZ el día 25 de Octubre. VALBANESA el dia 12 de Diciembre.
de la  S if i
M E D I A N T É  L A  . . I N J E C T I O ”  D R .
____  Nueva preparación líquida y patentada del
E l i r t i o í i  ^  O  ^
Servicio á las AntiUas y Estados Unidos,




ban*gy*Mafanzás^^^^®“®*’ Santiago dVcuba! Ha-
30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunarao, Santiago de Cu-, 
2 0 0 X. .. Cíenfuegos. ®
16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüsz, Ponce, Santiago de Cuba, Ha 
Dana y Cárdenas.
en pequeñas dósis y en ampollas esterilizadas para la aplicación directa, de la importante casa exportadora de pruductos médico-farmacéutlcon 
de Berlín, «Betnhard Hadra». Tratamiento indolorif y sin riesgos de ninguna especie. Preparación del 606 que se aplica hoy dia en las princiDa. 
les clínicas de Berlín, entre ellas la antigua y cél.sbre del «Profesor Lassar», con brillantes resultados.
De venta en las principales farmacias. Unicos concesionarios, para Madrid, Sur .de España é Islas Baleares.
G p o s s  y  l . i i x i l i o f f . - - S o m e p a ,  5 ^
Admitñn^ademásc^ga y pasajeros rsra Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di* 
rect paraSagtrí, Calbarien, Nuevitas Puerto Padre, Gibara, Bañes y E  con ¿SS7do en £
y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magnifico  ̂ v ̂ p res de gran marcha con espaciosas cámaras de l * v 2 » 
clase instaladas sobre cubierta. Camer t ía lujo y de preferencia El damíp 
pHos departamentos. Alumbrado clécti: . r  légraVKconL ^ ^   ̂ '
Consignatario: Viuda de P. López Oi ti/. -Muelle 93
Academia General y Técnica.-Director, D. M. Aguilár de Castro
Licenciado en Filosofía y  Letrás
Primera y segunda enseñanza^ comercio, magisterio é idiomas
Carreras facultativas y especiales.^Alumnos externos, medio-pensionistas ¿internos
B o b  A c e r a s  2 2 ,  ( f r e n t e  a l  I n s t i t u t o )  M k l a g a
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, cons­
tructora de pozosartesianoA. ha adquirido det 
extranjero aparatos paténtadrors y a rol ado#' por j 
varto# Gobiernos, qut^indican la existencia del 
corrientes subterráneas hasta U protundidád de 
iqi .metro8. Catálogo», gratis, .por correo, 300 
pesetas ea séllos. Perl» y Valero, S. Válehcia.
m m É c e n e a  die t é j i d o a
-  D g  -
EiW’ M m
Sitósdos en las cáílés Sebastián Sonvirón: 
Moreno Carbonero y Sá^áSfa 
G R á N  O I ^ O R T U R í H a d
Para comprar todos los áriiemo# de temporada, 
ála mi.ad de precio.
Batistas fular, céfiro#, fantaíías, drilesvBeda- 
(inas y sedas, todos estos articulo» se realizan 
con 50 “lo de baja por haberle comprado la exis­
tencia Aúna fábrica de las más importáittes de 
Barcelona.
ÍO J 01—Percal chinés O 40 peseta#. Seda# con 
lista# y Usas de 4 pesetas á 1'50. Tejido» nova 
dad A pesetas 075. Céfiro cen seda á peseta* 
0*60 y todo por ei orden. Es un verdadero disio- (|ue en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trates d^ lana y de hilo á pre- 
clox^nuy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas pieza# de 20 
metros. Velos chanílUy á pesetas
M u r o  y  S a e n z
E n  L iq u id a c ió n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
piados.
Vino» Seco* de 16 grados 1908 A 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á iO, Jerez de 10 á 25 pesetas 
loi 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN #e vendé un automóvil de 80 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una
fábrica de harina ó cualquier otra industria en la# 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan piso# de moderna construcción con 
vista# al mar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio, Alameda 21
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, tiámero 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa. 
América y del paíf.
Fábrica de aserrar madPTá», calle Dochor “Dávila 
(antes Cuarteles, 45)
J a b ó n  Z o t a l
DE BURGOYNE (Londres)
El ideal de los JABONES antisépti­
cos, medicinales y de tocador. 
Desinfectante sin rival para curar las 
enfenmedades de la piel^
Venta: Bazares, Farmacias y Droguerías 
Á  ü n a  D esata cada  P a s tó la
Con el ^p ieo  del Linimento antírreuhátieo 
Robles al acido saüctlico se curan todas las afec' 
cienes reumáticas y gotosas iocalizadasp^udae 
ó crónicas, desapareciendo los dolores é las pri> 
meras fricciones, cqn̂ o asimismo las neuralgias, 
por ser an calmante poderoso .para toda clase de 
dolores. De venta ea ia fermácia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía ^  y prin­
cipales farmacias.
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
tixportación
Aguas É Laijaróo
comisión mixta de reclutamiento, bajo la presi­
dencia del coronel don Penando Carrera, resol­
viendo varios expedientes é Incidencias de 
quintas.
D em en te
Por el gobernador civil se han dado las ór­
denes oportunas para que ingrese en la sec­
ción de dementes del Hospital provincial el 
alienado Ramón Peralta Reyes.
h n a  deten ción
La guadia civil del puesto de San José de 
esta^capitaU ha detenido al Individuo Fran­
cisco Padilla López, autor del hurto de gran 
cantidad de bultos en una finca situada en el 
término municipal de Campanillas.
Dicho sujeto pasó á la cárcel, á disposición 
del juzgado municipal da Santo Domingo
D eclam ado
Por la guardia civil del puesto del Agujero 
ha sido detenido José Moreno Gutierrez^que se 
hallaba reclamado por el juez dé Instrucción 
^ del distrito de la Merced.
A c c i d e n t e s
En el negociado correspondiente de este go> 
blerno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Andrés. Ballesteros Bermüdez, Sebastián 
Buendlá Martínez, Manüel Becerra Gafcia, 
Diego España Valle, Sebastián Garda Sán­
chez, Juan Ortega Ortiz y Lorenzo Sevilla Pé­
rez.
Q u i n c e n a r io s
En la cárcel'pública-se encuentran á disposi­
ción del Gobernador civil, cumpliendo quince­
na, 19 individuos.
A l M osp ita l
Se han dado órdenes para el ingreso en el 
Hospital provincial de la enferma podre Rosario 
Bérmüdez Martin.
JLiceneia
Por el negociado correspondiente • de este' 
Gobierno civil se expidió ayer una licencia 
para uso de armas,á favor de don Bernabé To­
rres Bandera.
D eodo
Los agentes de la autoridad condujeron ayer 
á la prevendóri de la aduana, á un sujeto lia- 
maqo Antonio Mena Muñoz, que en completo 
estado ^brlaguez promovió fuerte escán­
dalo en la estación de los suburbanos.
Cacheo
En el practicado durante la noche anterior 
por los individuos del cuerpo de Seguridad, 
fueron recogidos uñ revolver, dos cuchillos y 
una navaja. . |
D dgistro  m in ero  
En el negociado de Fomento de este Gobler
“Et p  DE US p iitin e i” LA
Antonio MirA N I S H A R I N A  t i  ir  Cousim
P U R O A N T S !  D E P U R A T I - V  0 ; | |V  E R R A D  
l<il A nlshfiriiaa es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
X ft Ani.shai-lnft purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto nuedi, 
administrarse aun á las personas de estómago más delicado.
A n i^ b a r in a  purgante, por su sabor agradable, la toman basta los niños comn 
verdadera golosina.
Todo el que se purgve ur.a vez con L a  A n lsb av in a , la preferirá siempre A los demás dun 
gintes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. -
Las personas biliosas deben hacer uso de Kia A n isb arls ia  tomando tan p ap e l el primer 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero extirpador de lasbi. 
Ii8.=:i;<a A ntibaricsa p a r e a n te  se vende^en todas las'buenas Farmacias v DrosuerED.
25 céntimos e l  «oM e
S a n t a
S H A R I I A  P U R G I N T E
i  C O ropO im M  J o s é  G u z m á n  M i r
iapfai núm> 9.— R l Á L A G A
Y puños
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema americano) quedan en forma y blancura co­
mo nnevos.
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. id, por un par de puños, 10 Id.
NOTA: No se admiten menos de seis entre cuellos y puños. Los cuellos se entregarán en 
laXamiseria dé J, García Larios, calle de don Juan Gómez García, número 1 (esquina á la pla­
za de la Constitución y se devuelvén á domicilio.
líos.
Salieron de Madrid los expedicionarios en la 
madrugada dél 29, llegando á nuestra capital 
ayer de mañana.
A las cinco y media comenzaron las opera­
ciones de embarque en e! vapor correo A, Lá­
zaro.
Al atardecer zarpó éste, habiendo acudido 
al muelle á despedir á los expedicionarios el 
general gobernador militar y comisiones de los 
cuerpos de este guarnición, 
i Lasice de honor
En el día de ayer , y á primeras horas de la 
madrugada tuvo lugar un desafio entré dos 
personas mujr coiTOcidas,. y fueron los padrinos 
•el .mejor café torrefacto niarca «La Esfréíía», 
de vénta en todos ¡os bueeos ultramárinos de 
 ̂esta plaza.
! A cadem ia  de D eclam ación
¡ Queda abierta en este Centro, Granada 93, 
de 8 á 9 de la noche, hasta el 30 del actual, la 
. matricula ordinaria á las clases da Decfáma- 
i ción, Retórica y Poética, Arte Teatral, Baile, 
¡ Francés, Solfeo y Literatura, tanto para seño­
ritas como para caballeros.Semaaalmente se reciben las aguas de estos ma-
vendiénLee ú40^Saáraos^^^^ presentado don Carlos Méndez ] Serán requisitos precisos para alumnas y
Pí-oniedades MnerisiAs iíaÍ i Castilla una solicitud interesando el registro alumnos, saber leer y escribir y térier cumpH-
dI S .   ̂ ® PWlenenda. de mineral de Hierro dos catorce aflos. Loi que ae iLcrIbleeenTe-
_ep6iilo. Molina Laclo 11. balo. I con el Ululo Mranrfr/to, del término municipal pnés del nümertf reglamentarlo, asistirén como
de Mqrbelia. | oyentes hasta tanto que ocurran vacantes.
I n c i d e n t e  I Málaga i 8 de Septiembre de 1911.—El Di-
Ahteanoche á las doce y én ocasión que José ̂ i z ^ r r e g ó ,
conocido joven paseaba por calle Granada, f i j  j  j  . M itll\b ro  v e r d e  
desde un tercer piso se entretenía en arrojar sociedad de maestros Sastres de Málaga, 
piedras á dicho señor un individuo de instintos celebrada el día 17 del actual,
salvajes, y estuvo Apunto de ocurrir un su-
ceso lamentable, pero gracias á la intervéñ- i« ““ “oro registro de clientes morosos 
ción de una taza del mejor café Torrefacto * 5®̂ ® j  Sobiofno á todos sus aspcla-
marca la Estrella de venta en casa de los se-f oeade hoy empezarán á comunicar-
ñores Roncero y Romero, Marqués de Laríos • ° ® que estén en dicho caso, para
3 y tódós los buenos Ultramarinos de esta ca-, *®? cuantas atrasadas antes del 31
pital.
Es !a mejor agua de meia, poí su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para ios convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un perservativo eficaz para erifermedades 
infecciosas, me&clada con vino, es un pode’-oso 
tónico reconstituyente.
Cara las enfermedades del estómago, produci 
das por abu^o del tabaco ; es ei mejor auxiliar pa 
ra las digeaticns» dificiles; disuelve la? arenillás 
y piedra, que producen el mál de orina.
Usándola ocho diás á pasto, desaparece la icte 
riela. No tiene riví 1 contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un.J t̂ro con casco.
todos.
los que padecen de granos rojos, de'acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de Ja Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con ia cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra .en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase Ja verdadera mareq de fábdcai 
COIRRE (de París), • ■ !
B e ;  te  p r o v if f ld a
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
■ —"de —̂ '
C IPBIA ISO  M A H T IN E Z
(S^vicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de Íô  Morítes
I8 |  M a p ín  G a p c fa ,  18*
E l Llavero
Fernando Rodríguez 
SANTO S,  14 - M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Pira favorecer al público con precios muy ven.; 
! josoi, se^venden Lotes de Batería de Cocina, 
.e pesetas 2‘40, 3, 3:75, 4 ‘50, 5‘Í6, ' 6*25;. 7. 9. 
I0‘90,12'90y 1975 pn adelante hasta 53 pesetas.
Se hace un bonito regalo á tado cliente que com­
pre por v lor de 25 pesetas.J
Bálsamo Oriental
Callicida Infalibié curativo radical deCailoi, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguería» y tiendas de Quincalla.
Unico reprefentantc Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo d£pósffo„dj?l Bálsamo Oriental.
filstrfsdonci
I n s t i tu to  dc- M álaga  
Día 30 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 765'48. 
Temperatura mínima, 18 0,
Idem máxima del 'día anterior, 25 8. 
Dirección del viento, s: E. * 
Estado dél cielo, despejado. >
Idem del mar, llana. . : „
Molletes locales
D arco, d e  g u erra  
En breve visitará nuestro púertó el trüeero 
alemán que se encuentra actualmente
en Cádiz y está realizando un viaje de prácti­
cas por el Mediterráneo. ' '
i i l  fjV d lÓ ía n era y  
Procedente de Alméría es esperado hoy en 
nuestro puerto el trasatlántico de Pínillos Val- 
bañera, que hará escala én Málaga, de paso 
para Buenos-Aires.
C itaciones
El Juez instructor del distrito dé Santo Do­
mingo cita á don Manuel Vega, para que pres­
te declar^ión én una causa instruida por ro­
bo á don Francisco García Gómez; > ‘
El ^  instrucción, de Huelva, llaiiié á Fran- 
ciscpCuenca Gómez, y el de Vélez-Málaga, á 
José Gutiérrez Martin. . ^  ’
M eqúerim iénto  
La Delegación de Hacier?ía ha publícado.un 
edicto requiriendo al alcalde de Pujerra para 
que en el plazo de treinta dias ingrese en ei Te­
soro las 813 pesetas que le corresponde satis­
facer por el primer semestre deí reparto de 
consumos del año actual.
n t , ^  Su basta
4 9 ^  Burgo se ha remitido á
este Gobierno civil un edicto anunciando la 
subasta de varias fincas pertenecientes al pó­
sito de dicha villa. ^
:̂,De grao interés 
para
El vapor trasatlántico francés 
A lg é p ie
•aldrá de este puerto el 2 de Noviembre admlílen* 
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
Para informe# dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
rrlentos,. 28, Málaga. ^
caHeCompafiía número 7, Depósito de 
mas de hierro de la única fábrica que hayeíi 
dálaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precia# antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar cdh 
camas usadss, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas.
NOTA.'^Por lá especialidad de sus barnices, 
ron estás cama» reiractarias á las chinches.
T a rifa
■ Para su publicación en el Boletín Oficial se 
ha recibido en este Gobierno civil la tarifa de 
arbitrios extraordinarios creados por el Ayun­
tamiento de Guaro para cubrir el déficit’̂ del 
presupuesto municipal de 1912,
D iñ a
En la Plaza de la Constitución'da la villa de 
Fuengifola, riñeron anteayer los vecinos Jo­
sé Núñez Pérez y iCristóbai Moya Gallego, 
resultando este último con una herida en el 
brazo izquierdo, producida por su contrario 
con un estoque.
El, herido fué curado por el médico titular, 
quien apreció su lesión de pronóstico reserva­
do.
Ei Nuñiz se dló á la fuga, siendo después 
detenido por la guardia ci vll de aquel puesto y 
consigfifido en lá cárcel á digjpógición del Juez 
municipal;
Un atraco
E! vecino de Cue vas Bá jas Lorenzo Guerre­
ro Aguiler, denunció el jueves último á la 
guardia civil de aquel puesto,, que en ocaclón 
de dirigirse á VlljanueVa de Alguidas, fué 
sorprendido en ,el sitio conocido pot Olivar de 
Fontamar, por dos individuos ..desconocidos 
que le amarraron fuertemente, y déspüés de.  ^
_____________ V.. registrado suátrajéronfe 25 pesetas que íltva
de Octubre próximo. , ba encima, una petaca y unas aíforjás que con-
|  Cut» el esfdmsgo 6 intcstiiios el EHslf J í - .D j  H 4 D s c a n a a lo s o  jtom acalde S a iz%  Carlos. * r  Del hecho sé dió cuenta al Juzgado de ins-
Por escandalizaren la calle de Alamos fué j i  .trucción delpártido.habléndosedlctadóórdé-
ayer denunciado por los agentes de la autoridad i ! ■ « ea íB iP o n iín a  «Luqu®>S nesparaque se proceda á la busca y captura 
al juzgado correspondiente, un ifldlviduo.llaíjia-l , (Harina fosfatada y Cacao) Alimento com-! de los sujetos én cuestión, 
do Francisco Bueno Domínguez. f Pleto para niños y personas débiles.
D en u n cia  I por los mejores médicos,
Don Rleaiído Ortiz Torregrosa ha presenta-1
dp qn este gobler nía civjl un escrítb rehunclan- , t , catarros crónicos,
do;á la propiedad dé Iq téxí&Tomásita, del íér- inreccionesgripales, raquitismo, inapeten-
míiío menicipai de Ojén. j , cm,^enfermedades consunfivas, se curan con la f
D eM eiiU a. ^
A bordo del vapor correo i4; Lázaro pega
M.eicsLxiclaá
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes mercanefas:
6. sacos d^ garbanzos, al portador; 95 Ídem
; con creosota Es la preparación más raciona-fro; 1 barril de%hó. á Qallekó;'’l67 sacos de 
rnn I  ̂ 7 R®"̂® ‘̂ ®í®“cÍ38, como lo cefíl- ázúcár,,á Rlco; 200Idem de saívado, á Pacíie*
M.rtlnJo. S r l r a S  tenléSte?dSn J^^^ J  <Megp
y don José Gutiérrez y  los segundos don Mar-1 Frasco 2 50 pesetas en Farmacias, 
célino Rodríguez y don Francisco Gómez. I Depósito, farmacia del Dr. Benedicto San 
.M a ta g u é h o s  f a l t e e i d o s  i Defnardo, 41, Madrid.
.Por ministerio de .Estado se ha.dadQ cuenta! ^  E s p A lío la
del lallecirniqnto en el extranjero de los mala* * *̂'®® sombrerería y fábrica de gorras. Es- 
gueños Manuel Martin Fernández, en Rosarlo P^cialldad en sombreros sevillanos y cordobe-' -  ' ses.de Santa Fé; Maria Fernandez- Cqsílllo, en 
Oporto y Ramón Candel CastiUb, en Tánger.
No se reu n ió
Por falta de número de señores vocales no 
celebró ayer sesión lá Junta local de Reformas 
sociales.
I Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del
I oiglO,
K lu ílo z  \g H á je i* a
E S P E C E R l A S . 2 3 y 2 5  
La ^m era  casa en Málaga en Tiras bordá-
De segunda convogatoria ha sido citada para 'i Almacén.—Espeafínna & ia„ | cialldad CH Holanda, Sábanas, ' '  ■ *
A l cobro
La alcaldía de Humilladero ha remitido á! 
Gobierno civil un edicto anunciando la cobran­
za de ios recibos correspondientes á ios tres 
primeros írifliéstres de! reparto de consumos 
del año corriente. ’
„   ̂ D en u n cta  acep tada
Ha sido aceptada la renuncia presentada por 
el guardia de segunda clase de! cuerpo de Se­
guridad, Antonio Marín Gómez, que Prestaba 
servicio en nuestra capital.
la m id o ta
Ayer á tes tres de la tarde celebró sesión la
mañana, á las tres de la tarde.
C om isiones
Para mañana lunes á las tres de la tarde ha 
sido citada la comisión municipal de Policía Ur- 
bana-
' A las cuatro de la tarde se’reunirá la de 
Aguas y á las ocho de la noche la de Obras 
públicas.
Trenes especia les  
La Compañía de los ferrocarriles Suburbanos 
pone en conocimiento del público, que hablen» 
do sido informada favorablemente por el señor 
ingeniero de la 4.^ úlvislón la solicitud dirigida 
áésta con el fin de que los trenes especiales 
de regreso de la feria de Vélez lleguen á la 
Plaza de Figueroa, y deseosa esta Compañía 
de acceder á las peticiones que en este senti­
do se han recibido, los trenes números 11 y 13 
•anunciados para hoy y el número 11 de mañana 
2, dejarán á los señores viajeros en la referida 
Plaza de Figueroa,en vez de hacerlo en la Má- 
lagueta, bien entendido que los trenes de ida 
partirán todos de la estación de la Farola se­
gún está anunciado. ’
Málaga l.« de Octubre m \ , - L a  Direc­
ción.
J  Duerfcas á  M elilla
En un tren , militar llegó ayer á Málaga, de 
paso para MeHlla, una ambulancia de sanidad 
militar; compuesta de 57 individuos, entre sani-i 
t arlos y conductores. '
JA I mando de esta fuerza venían el capitán 
don ¡sidra Pabón, médico primero; el teniente 
don Enrique Monered Francés,médico segundo- 
un sargento y dos cabos. ' ’
^consta  dicha arhbüiancia de dds bdtiquiriés 
completos, doce camillas, 26 jnuiós y 4 caba-
Cor-— -----Colchas,sets, Mantelería, artículos de punto y 
blanca confeccionada para Señoras, Cabal 
ros y niños.
Bujías marca el barca á 0'90 paquete.
Peines aconchados, á 0‘40 uno.
Jabón Inglés Pears, á 0 60 pasta.
Chalinas niño; á 0'30 una.
Corsés forma recta, á 4 pesetas.
Medias hilo escocia, á 1‘25 par.
Medias finas sin costura, tres pares 2 ptas
SerbiUetas adamascadas, á 3‘50 docena.
Piezas Cambray fino con 10 ms., á 6 ptas. 
pieza.
KWO kilos Bordados en restos, á mitad de 
precio,_ P é r d i d a
Se le ha extraviado á don Manuel Becerra, 
habitóte calle San Nicolás núra. 19, dos déci- 
mos^del número 11.963 del sorteo del día 30 de 
Septiembre de 1911.
Pueden presentarlo en el citado domicilio, 
dómese gratificará á la persona que haga su 
entrega.
O© interés
En \& Academia Preparatoria pota lugo- 
meros civiles y carreras militares que dirige el 
comandante de Artillería é ingeniero industria! 
don Cristóbal Barrionuevo, da coRÜehzo'e! 
curso el día primero de Octubre. Las matrícu­
las en la Secretaría de la Academia, Plaza de 
San Francisco 18̂  de 10 á 12.
’ ' ." S© áfiiiáEiiian
Una cochera en lá casa número 28 de ís 
cálíé'de JbSéfa Cgarte Bérrientos,
» casas Alcazabllla 26,
PaslHo de Guírabard» 23 y cgfle Cerezuela s i  
primero. > ”,K L
de trigo, á Galleio; 165 Idem de harina, á 
Ídem; 50 cajas de jabón, á Vázquez; 5 bocoyes 
de aceite, á Cruz; 21 idera de Idem, á Iglesias; 
100 sacos de harina,á Herrera; 21 sacos de gar­
banzos, á Rodríguez; 27 Idem de Idem, á Idem; 
8.4 Ídem de Ídem, ,á Rico; 80 ídem de idem, ó 
Idem; lOO idem de yeso, á Torres; 25 bocoyes 
de aceite, á Vázquez; 100 sacos de garbanzos, 
á Guerrero; 160 sacos dé salvado, á1deni;l bof 
Coy de aceité, á Fernández; 133 idehi de habas, 
á Rodríghéz; 20 bocoyes de aceité, á Csî illó»' 
510 arrobas de higo'?, á Vázquez; 100 sacos de 
garbanzos, á la orden y 80 idem de idem, a 
Rico.
B ‘M
Ayer fué pasaportado para 
Fernando Salmerón Nüñoz.
M Á B I H Á
Melülá el marinero
Deben presentarse en esta Comandancia de 
Marina para un asunto que Ies interesa, Rafael 
Rodríguez López, Juan Blanca Blanca y José de 
la Cuesta Chica.
Buques entrados a^er 
Vapor «A. Lázaro», de Meliíía. -  
«Sevilla.», de Melillá.
» «Florencio Rodríguez;?, de Cádiz
» «Zichy», de Gibraitar.
» «Activó», de Hueiva.
» «Luque», de.Amberes.
» «Cabo Peñas», de Algécíras.
» «Mauritania», de Tánger,
Buqúeis despachados 
Vapor «A Lázaro», para Meiilia.
» «Fforenclo Rodríguez», para Almería. 
» «Luque», para Almería.
» «CaboPaez», para Qíbraltar.
» «Ca^o Peña», para Barcelona.
«AÍ8ace»T para Marsella.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron, ayer #n 1® 
Tesorería de Hacienda 121.917'42 pé8etas. ;
Ayer tomó posesión del cargo de oficiáLde 
cuarta clase de la Depositaría especial de Ha­
cienda, en Malilla, don Nicolás Azara Heredia.
Ayer constituyó en la Tesorería dé Hacienda un 
depósito de 142 50 pesetas don Jaime Desforges, 
para ios gastos de demarcación dé doce' 
nencias de estealita, de la mina denorainédá Per* 
severancia, del término de Ojén.
JPdgi na t e r c e r a M Z  P Ú ^ V l i i A M X^omínáó I*® üe Octubre de í í ) í i
Por la Administración de Propiedades é ím^úes- 
tos ha sido aprobado el reparto del impuesto de 
consumos dél pueblo de Faraján.
Han sido concedidas por la Dirección general de 
laDeuda y : Qlases pasivas, las siguientes pensión 
nes:
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CyBA 
Salidas fi}as de Málaga los dias 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua, San-
Dofla María de los Angeles Morales Qutiérre* Cuba. Caibarlen, Manzanillo y Cíenfuegos’, directamente y sin trasbordo.
Oamera, .iadá delcoroneljon Antonio Pamplne- s  El vapor córréo alemán S i c i l i a
de 4.500 toneladas. Saldrá de Málaga el día 10 de Octubre de 1911, admitiendo carga para los cita­
dos puertos. _________
ro y Fernández Madrid, 1.600 pesetas,
Doña Joaquina Ferrer Bose, viuda del coman 
dante don Eugenio Martínez Mechano, 1.125 pe 
setas.
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros*- , . . "
Don Eusebio Izquierdo Osorio, coronel de in̂  
fantería, 405 pesetas.
Doft Manuel Maraña Márquez, músico primero 
de infantería, 100 pesetas.
José Garrido Martín, guardia civil, 28'12peee-i 
tas. t
Informarán en Málaga loa Consignatarios Sres. Baquera, Kusche y Martin, Martínez de la Ve­
ga-número 17i
Capi^illoy com p.
El Director general del Tesoro público auto-j 
riza al señor Delegado de Hacienda para que 
desde el día 2 del actual abra el pago de los ha­
beres del mes de Septiembre último á los indivi- 
dúos de clases pasivas, desde las once de la ma­
ñana á una de la tarde:
Día 2 —■Montepío¡militar.
» 3.—Retirados.
3 4.—Montepío civil, jubilados, remunerató-
rias, mesadas y cruces del mérito mili­
tar.
» 5 y 6.—Nómina general.
> 7.—Retenciones.
m m
© R A N A D A
Primras materias para atonos.-fi>rmlas especiales para toda clase áeenmcs
d e p o s it o  e n  MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granaday Alhúndiga ndms. 11
A L  fflS T ÍT ü T O  G E N E E Á L  Y TÉCNICO
FUNDADO EN 1 8 4 0  . , ,
Estudios de primera y segunda enseñanza. Idiomas, Djfcujo y Asignaturas de ad̂ ^
caleMrBan\rdrE?paña'!-l8t¿díoVdrÑáu«ca,Facult8deYde^
Local altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros cuadrados.
D I R E C T O R :  D O N  M A N U E L  F E R N A N D E Z  D E L  V I L L A R
k ¥ | . C T 0 R I  9| I I  y  13 . - - - H l  A l  A G  A
En la Secretaría de estt ?  'entro queda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 dé Octubre 
se Reglamentos. i  ________ _________________  ■ .
Pídan-
r  I3e X
«SI»
De Instrucción pública
Por la sección de Instrucción pública se ha con­
cedido una prórroga de diez días á fin de que los
maestros presenten las copias de sus d o c u ^  , Algunos uenuui^uo 
tos* para la formación de los expedientes persona- o«,tj0zo{jo ó Invadir la Tesalia 1-8. seffún ordenaba la circular de 15 de Agosto empezado a i n v a o ^
—Dicese que en el ministerio de la Guerra 
se ha recibido la confirmación oficial del des' 
embarco de los italianos en Trípoli. . « 
—El Cómite de los Jóvenes turcos, de Saló­
nica, ha acordado hacer á Italia una guerra de
vida ó muerte. ,  ̂ ^
p riódicos dicen que jes turcos han
—Se confirma la noticia de que Turbia no
'rípoH.
les, según ordenaba
^^Tertnlnada esta prórroga se impondrán los co-'opondrá resistencia ó la ocupación de
rrectivos que en la circular citada se mencionan, ‘ —El acorazado ha embarrancado cerca 
á^os maestros que no heyan cumplido dichos re- de Trípoli, »neno,inrn« fnr.quisitos. i - E n  aguas de Preveza dos torpederos tur-
— .  ̂eos fueron atacados por un crucero Italiano.
En la secretaría de la Junta provincial de Ins-1 Uno de los torpederos logró refugiarse en 
trucción pública se ha recibido, para su ®utregu pj.gy02g pefQ el otrolué echado á pique, sal- 
ai interesado, un tituló de licenciado pn Farmac^^  ̂| yéndose la tripulación.
expedido por la Universidad de Santiago, á favor 
de don Antonio Bellido de la Cruz.
9 eESI|ipiARSB '  ® 
DBMS F A L S l# íS |te<  OaiTáaOKS
Isigirla
f í n a t
— Ün buque Italisno apresó, sin rMístencia, 
cerca ditrípdii, al transporte turco:Dennre.
B 3ésdlePas>& s
La prensa  ̂ francesa no: cree que el conflicto 
italo-tur:co sé extienda mucho,pero si teme que 
se propague á los Balkanes,
--Según dice «Le.M.atin» los centros oficia­
les italianos han declarado que si JúfqaJa no 
se opone á la ocupación de Trípoli, Italia le da­
ría satisfacciones móreles y materiales, reco­
nociendo la soberanía del sultán, y además 
pagaría á la Sublime Pueita una fuerte indem­
nización. ■ , «„„„*!
1 —Pío X ha ordenado que se hagan rogati­
vas por la flota italiana.
PrúwiñúiBS
Lotería fiacional
Números premiados en el sorfeo celebrado 
en Madrid el día 30 de Septiembre de 1911:
Números Premios Poblaciones
1036 Primero Cartagena, Barcelo­
na, Badalona^ 
Madrid7715 Segundo
19561 Tercero Granada, Sevilla
15092 Cuarto Madrid, Sevilla
28310 » Sevilla




28099 » . Barcelona





10896 » Granada, Línea, Bar­
celona
28895 » Reinosa, León, Bar­
celona
980 » Madrid,San Sebastián
16277 » Vlllagarcía, Oviedo, 
Madrid
25293 » Madrid, Pontevedra, 
Barcelona
21764 » Almetía, Barcelona, 
Bilbao
13985 » Alicante, Cádiz, Se­
villa
D e  S e v i l l a
Es muy comentado un rasgo de superstición 
del Galjito, qae le obligó á llegar tarde í yer 
á la corrida.
Estando á medio afeitar, dijole el barbero 
que también había afeitado á Antonio Fuente, 
y esto fo tradujo Rafael como un mal presagio 
porto que echó el barbero y se quedó con la 
cara jaboneada.
Precisó buscar otro barbero, y acudieron 
ocho.
La escena resultó muy graciosa.
D e  H Ie lilla
Ha terminado felizmente el desembarco de 
refuerzos pertenecientes á los regimientos de 
Quadalajara, Mallorca y Alcántara.
—Hoy llegó un tren especial con heridos y 
enfermos procedentes de Ishafen.
Se les condujo al hospital de los Docker.
—Mañana salen para la península enfermos 
y heridos, á bordo del Almirante Lobo.
El espíritu de las tropes es excelente.
Al toque de diana se reúnen en los campa­
mentos por compañías y entonan himnos y can­
tos nacionales.
De Madrid
M e s M i i m i a i B i t n l i i i  
GUIMCmN 
R A f i W D A L  
V  R Á P I D A
Copailp — ifcliiraedonet)




Hoy continuó la vista de la causa iasíruida 
por asalto y robo de la relojeiía de la Plaza de 
PüIsclOi
La prueba testifical tuvo poca importancia y
resultó favorable á los procesados.
El fiscal retiró la acusación, en, cuanto á uno, 
que fué puesto en libertad, y la. mantuvo con 
tra los restantes.
Despacho de Vinos de Valdepeñas BFaifco y Tinto
Vinos Finos de Málaga oriadós en sü Bodega  ̂ calle Capuchinos 15
D s s a  f u n d a d e  a n  a l  a f io  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del estableclmíentó de la calle San Juan de Dio» n.* 26, eiCpende Ice 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto 
una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítinio , .
s » e s 
1¡4 » » 4 • » • • • ' »
Un » » • B 9' U S
Una boteth de 3i4 » » » » * t
,.Vino8 Valdepeña EÁanco 














Vino Blanco Dulce los 16 litros ptasi B'OO
€ Pedro Ximen » B S ' » 8‘OQ
» Seco de los Montes 9 9 » » 7*00
9 Ujgrima Cristi D n 9 9 12*00
* Qmnde B 9̂ 9 • 12*00
9 Moicstel Viejo 9 9 9 12*50
» Oolor Añejo & » » B'OO
» Seco Añejo 9 9 9 ' p IQ'QO
Vinagre de Yema ^ 9 9 9 3'QO
Hay una sucursal en la Plaza de Ri^o número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.* 1, (esquina á la calle de Mariblenca
THE SUN TIPEWRITER
E l i  t8 0 I i>  M Á Q U IN A S  n m  E S C n i B i n
Dice Bmerson el filósofo: «Si un hombre puede escri­
bir, un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta.
Iirfidi 4i la aacke
Del Extrmulero
29 Septiembre 1911. 
D e B@r>líi^
Berliner Tageblat insiste en que los turcos 
invadieron la Tesalia, pues desde quecomen-
30 Septiembre 1911.
Los ppossipuestos
Rodrjgañez ha dirigido una circular á sus 
compañeros de ministerio, interesándoles que | 
envíen los presupuestos parciales á la mayor ]
brevedad, sujetándose á la ley de contabilidad,! máquina de escribir está inditÍRensableménte Hamáda á formar parte de! equipo de una oficina 
que determina que se formulen separadamente moderna, pues su escritura es más cl*a, sátisfactória y rápida que la manuicrita. Muchas personas 
los gastos de persona! y de materia!. ? necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas , buenas cuestan muy
Se cree que el presupuesto quedará apro-! caras, y algunas baratas que se han Inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
bado en mes y medio, pues sufrirá escasas re-^ del complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una clase de má(|,uina8 que reunieran todos,los 
formas |  adelantos de las más acreditadas y costara la miíad ó poco más.
lina rnmlsión dpi roncrreio examinará loa! La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
nresíniiMtía narclal^ nfra Panar tiemnn  ̂ P®*” es conocida, sea la máquina que los compradorespresupuestos parciales, para ganar tiempo y | prefjeren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Su base 
preparar eí úlrtamen. I de cónstruccíón há sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecañísmos complicad<m e
Luego las Cortes decidirán eí conviene que) inútiles.=Sü escritars llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de eníin- 
e! f j -rerdo económico principie en primero de | tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Los Fpos de la 
Ab ii ó fin de Marzo, pues el Gobierno no ha- SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tantoTa impresión resulta directamente
como en aquelios y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar ^  
una guía la cual obliga que cada letra se imprima exacíameáte eirel mismo lugar con uniformidad, 
y que los reglones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vleta de la persona que la mane- 
ja.=El teclado pequeño fácil ae aprenderse instantáneamente, es elqüe mejor se adapta parales 
propósitos generales de la correspondencia de negocios y particular.
Loa signosTtsuales en la escritura y otrbs especiales, los tiene está máquina tan ingeniosamente 
distribiudos en sus teclas, que por un .«endllo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor­
pecer lo más mínimo la marcha de la escritura. La barra de acción directa y universal permite que 
el movimieato de encape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rapidez posible. Es­
to es muy importante.=Como queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo 
de la cinta, de la alineación y del escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeñas pi^ 
zas y con tal motivo se ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
portable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se garentiza por mas 
tiempo que ninguna otra.—SI usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir datos 
respecto á ella puede dirigirse á d . DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle deOrdoflez núm. 2 (frente 
al Hoyo de Espartero.—MALAGA.
do
’ A ía unt^^medif ¿e levantó la sesión, paral 'mal^sltüación de Turquía.
^ E: riiAfín sria  ̂ TambiénseconsideraseguroqueCretapro-
E?UPete agraciado con el premio mayor! dame áu anexión á Gr^ia.
' efsoVteo  ̂de hoy, fué vendido^ en la lotería Por estas causas el Gobierno turco acumuló'en
Cmde
cápsula da esta Mgcdfala
ílera el 
aembra: RIDT
G r a m i le s  »Jm @ coné{
D E
F. MASO TORRUELLA
Estación de Invierno 1911-12
Oran colección de lanas del país y extranjeras 
para vestidos de señoras.
Magnifico surtido de gran gusto en pana ingle 
sa y fantasía para vcsFdos de sefioras.
Elegantes abrigos para señoras de los principa­
les modistos de P^rls. Boas de piel y plrmas.
Pañería gran novedad en toda su escala.
AHombras en piezas y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en ai tí culos blancos.
Nnevo corsé tubo Directorio.
de la Rambla de jas Flores
—Hoy llegó, procedente de París, el prínci­
pe Ibrahln Hassan, primo del kedive de Egipto.
—El gobernador ha ordenado que se suavi­
ce la censura dé"ía Prensa, especialmente en 
lo que respecta á la guerra de Meliila.
— Pasada la huelga, los asturianos piensan 




A las diez de !a mañana verificóse el entie-: 
rro del señor García Alix.
El féretro era de caoba, y la carroza iba ro-. 
deada dejos-porteros del Congreso, Banco de 
España y demás centros á que
grandes medios en la frontera de Tesalia, 




Los toros de Pérez de la Concha fueron man­
ee esto cuestión cerrada.
Nombramiento
Ha sido nombrado 'alcalde de Zaragoza, don 
Demetrio Galán.
Imposición de fajas
El lunes se les impondrá !a_íaia_áJo8 nuevos 
capitanesderESládoMayórTasistlendo al acto 
el rey, Luque y comisiones de todos los cuer­
pos de la guarnición.
E m b a j a d o r
Ha llegado el embajador de Francia, que vi­
sitó á García Prieto para expresarle su agra­
decimiento por el pésame que enviara el Go­
bierno español, con ocasión de la catástrofe 
ocurrida á bordo del acorazado Liberté, 
Élegreso «
Esta noche regresará e! general Weyler á 
Barcelona.
A Meliila
Del seis al ocho de Octubre marchará el ge­
neral Luqne á Meliila.
Labor presidOnci»l
Canalejas pasó toda la tarde en la presiden­
cia, conferenciando con Barroso, el gobernador 
y muchos senadores y diputados.
Á última hora se entrevistó con el general 
Luque.
Fallecimiento
El Gobierno ha enviado tropas, no conside­
rándose necesaria la suspensión de garantías.
nii! Ii iiii lin
De! Extraujero
l.° Octubre, 1911. 
G e  P a r l a
Asegura Le Matin que no hay motivo para 
renunciar al optimismo en io que á la rápida 
terminación de las negociaciones franco-alema­
nas se refiere, pues las divergencias no guar 
dan relación con la esencia del acuerdo, al quesurrones. i Ha fallecido en Córdoba la madre del subf e
• Vicente Pastor hizo al primero una faena va- cretarlo de Instrucción pública, don Natalio i se llegará antes de finalizar ia próxima se- 
liente, para medio superior, deacebellando á laiRivas. |niana.
primert.(Ovaci«ú).  ̂ ^  . i  R e u n ié n  % á em iis tic , V  Echo de m t s
Fi Rpo-iindo es muleteado por Gaona con des-1 . . , , . , , . I que la ultima contestación alemana pone las co-
couHauza y prM pasaportdudolo de «n a a b l a . . ^ ^ - ^ -
Inteligencia, 8U propósito de redactar — s - - r
Del Extranjero
30 Septiembre 1011. 
O e  P a r í s
La noticia de que los transportes turcos fue­
ron perseguidos y cañoneados por *
En el duelo figuraban representaciones 
la familia reai, todo e! Gobierno, excepto Pi- 
dal, Romanones, Lacierva, nutrida 
ciós de ios conservadores y oíros partíaos, y 
dos hijos ;del finado. . .
Fué despedido el duelo énla calle Mayor, 
esquina áda Cuesta de la Vega.
C a n s G jo
Hasta el .jueves, no se celebrará Consejo, 
bajo la presidencia del rey.
T pan eg u iB id ad
Dice j^rroao que todas las noticias recibidas 
de provIiiciaB acusan tranquilidad.
C íó s id a  d é  HiiBiMfo
En la corrida de ayer y durante la lidia del 
último toro, ál rematar un quite, resultó Minu­
to herido en la pierna derecha, de un puntazo.
Al llegar á su domicilio quejábase de agudos
dolores y de inflamación en la pierna.
Los médicos le han aconsejado completa
i zo y un déscabelld 
{ Pastor muletea al tercero con 
Dará ün bájonazoi . , , i._ „El cuarto lo trastea Gaona con luclmlemo y 
atiza üh volapié que no necesita puntilla. (Ova-
una todo lo que se relaciona con las Jurisdicciones
sobre su,gestión en el municipio y consulares, prohíbe todo arancel de derechos
^^íastor coloca ai qúinto medio par. y Gaona
uno superior. , . , . j  'Pastor emplea una faena larga y deslucida, j 
oroolnando un metisaca y un estoconazo alto,' 
del que sale trompicado, recibiendo un vareta­
zo en la cadera.
estado dé la hacienda comunal.
La memoria se entregará; al Gobierno, para 
que acuerde en consecuencia.
El alcalde visitó á Panalejas y Barroso, par- 
ticipiánddlés sus propósitos.
Clíonf@&»sncia .
Es probable que el lunes conferencien García 
Prieto y el embajador de Francia, aunque sin 
carácter oficia], para tratar en principio de lasj M i LGctvlCI Ui u l» |JCti Lim t Cli J
Gaona hace al sexto una faena ^anco-hispanas.
fianza,
para tres pinchazos 
La corrida resultó aburridísima.
D e B® PC® l o n a  
Han sido puestos en libertad, bajo
seis procesados en la última huelga.
—En el Principal se ha estrenado m teatro 
catalán con la obra dramática Lós Pirineos^ 
de Víctor Balaguer.
Los números musicales son fiel maestro 
i^ercent»I La obra fué puesta en escena con un deco- 
rado expléndido.^ _  _____ 1,0^9
varios cru
ceros italianos, ha sido confirmada en Atenas 
por las declaraciones que hiciera á los pierio 
distas el jefe del Gobierno.
En cambió fué oficialmente desmentida la re 
ferente al transporte turco que se suponía 
echado á pique por ios barcos italianos.
—Los italianos que quedan todavía en Trípo­
li se refugiaron en el consulado de su país, don­
de se han depositado armas y municiones.
—El gobierno francés ha dado órdenes á To­
lón para que zarpe inmediatamente el acoraza­
do Ernest Renan^ á fin de proteger á los súb­
ditos franceses.
Ge B@plin
La guerra Italo-turca ha producido gran pá­
nico en la Bolsa.
En los centros oficiales se dice que las po­
tencias deben unirse para solucionar el confiic 
to.
Do Constantinopla
La población se muestra belicosa y patrió' 
tica.
El embajador inglés ha hecho saber á los ofi 
dales de la marina británica, que deben perma 
necer neutrales. .
Algunos turcos temen que Inglaterra pueda 
apoderarse de Korrdl Besodrah.
Han llegado á Tnpoütana 50.000 fusiles 
maüssers, que fueron repartidos entre los tur­
cos más animosos. •
Muchos se alistan como voluntarios. 
—Asegúrase que en ia costa de Trípoli ha 
encüliado un crucero italiano.
También afirma que los turcos echaron á 
pique dos barcazas Itallenas
quietud. . . j,
El percance no lo advirtió nadie.
Despacho
Canalejas despachó hoy con elv̂ Bw«.v _____ r —....... --
mánK'prrncTpafine^^^^ de hosti
lldades entre Italia y Turquía.
be presupuestos
—El expreso de Valencia llegó con una
de retraso. . . .  . , , , .
Conduela 400 soldados de Infantería, que 
vienen á incorporarse á los cuerpos de la guar­
nición. . j  ni
También sufrió retraso el expreso de Ma­
drid, saliendo después de la hora reglamenta­
rla el expreso de Francia. .
—La asociación de la dependencia mercantil
D otunción
Ha fallecido el g;eneral de división de la sec­
ción de reserva, don Celestino Fernández Te­
jero,
De c ó le ra
El gobernador dé Gerona dice que habiendo 
transcurrido quince días desde Ja última inva­
sión, y trece desde la última defunción, seJia 
declarado indemne y normal e! estado sanitario 
de Vendrell.
C o n f l i c to  r s s u  e l f o
Segün'noticlas oficiales, ha quedado solucio­
nada la huelga que sostenían ios mineros de 
Huelva.
B o l s a  i9© SH ádriél
lüfictente liabMdad para lograr lo que se.pro-1
ba SH olilia I CósIbz
de invierno. I D o G ijó n
Sigue el tiroteo, sin importancia. f En el teatro-cIrco.de los Campos






Notas melillensos * ! ha celebrado un acto de propaganda en favor
íTn Hpsoacho oficial de Meillla.comunica que! de la escuela neutra, ai
prwtando^ servicio de avanzada el teniente de 1 La Idea era patrocinada por Melquíades Al
iriffenieros señor Castellónj un sargento.
Cabos y tres soldados, fueren tiroteados por| 
los moros, desda las lomas inmediatas. •,
Los nuestros les atacaron y persiguie.on 1 
gran distancia, pero viéronse «‘ojeados de más - 
dé cincuenta enemigos, teniendo que entablar ̂  
una lucha sangrienta. ^
Los moros .tuvieron muchas bajas, nosotros^ 
un muerto y cuatro heridos. , j, I
* Los cablleños que quedaban, huyeron al_ul8*, 
tlnguir el avance de dos compañías.
resumlén-
dos’.varez,
I Se pronunciaron varios diecursos 
dolos don Melquládes.
La nueva escuela se inaugurará en Octubre.
Perpétuo 4 por 100 Interior.,.
§ por 100 amortizable................
Amortizable al 4 por 100...........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 1(K).í.O0O,OO|1O3,1O
Acicfcnes Banco de España.........
9 
9
¡ de la G.* Á. Tabacos.....pOO.OOjGOO.OO 
Azucarera éccionea preferentes» 00,00 47,75 
Azucarera » ordinarias.,! 00,00, 16,00 
Azucarera obügadonese..... 80,75  ̂ 80,50
de exportación de minerales y los de extrac­
ción, es decir que priva al Maghzen de uno de 
sus más importantes ingreses futures.
—Telegrafían de Trípoli que é ía una de la 
tarde el destróyer Garibaldino, luego de ha­
ber transmitido á la comandancia dei puerto la 
noticia del ültfmatun y declaración de guerra, 
intimó á la guarnición para que capitulara.,
Negóse á eüo la guarnición, é inmediatamen­
te fué arriada la bandera de Italia en el consu­
lado y misión franciscana. Izándose en su lugar 
la alemana.
De Lisboa
Circula el rumor de que el comandante de 
policía de Oporto tuvo confidencias de que 
importante grupo revolucionario intentaba un 
movimiento en la madrugada de hoy, con ra 
mlficaciones en otras localidades del norte.
Hasta las tres de ía mañana no se recibió la 
confirmación de! rumor, según el cual en Opor 
to se hablan efectuado'algunas prisiones.
De Opopio
Las autoridades han descubierto y hecho 
'abortar una conspiración.
Después de algunas colisiones, la policía de­
tuvo ó varias personas.
Se trataba de una intentona para restaurar 
el régimen monárquico, teniendo el movimien> 
to ramificaciones en el norte de Portugal.
De Provincias
1;® Octubre 191L
canzaron en el pasado curso premios extraordi­
narios en el doctorado, licenciatura y bachille­
rato y los directores de los periódicos diarios 
madrileños.
AI final del banquete el presidente del Con­
sejo y el ministro de Instrucción pronunciarán 
l^rcvss frsssSt
El salón donde celebrárase ia comida se es­
tá adornando á iluminando profusamente.
A r e n c á i s
De tránsito á p e s e ta s  iO m illar
Sardinas prensadas frescas y b îenas en taba­
les, acaban de llegar ai Depósito de Don Djeico 
Martín Rodríguez establecimiento de comestibles 
en calle Ordóflez número 2 (Frente al Hoyo de 
Esparteros),
Los individuos cloro-anémicos d e! 
ambos sexos son terreno abonado i 
para adquirir las afecciones consun» ^ 
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de i 
los TonIcos-RecoEStñtsiyent 
que es el
i ____ __  ______  ̂ , í,?SAiZ DS CARLOS, ía decoiora- 
cién de los íabios, encías,; y -cara N 
cesan, adquirieudo poco á .poco eí
D® Ceuta
» Hipotecario..... j000,(X)'254,(K)| Algunos moros de Alhucemas que han Ilega- 
»HÍ8pano-AnierÍcanoM44,(X),C)00,00f do á la plaza con mercancías, afirman que los 
» Español de Crédito;000,00;000,001 daños causados por ios bombardeos de la es- 
~ ■ “ “  ■ cuadra en los poblados de ia cabüa de Bocoya
han sido enormes.
A pesar de ello ios cabileños fomentan la 
agitación y dedícense al contrabando de armas 
que venden muy cara.
Antes de empezar la campaña el caid Ben- 
Amar hizo un importante alijo.
De Madrid
De Avila
Un terrible, incendio destruyó seis casas. 
No sé registraron desgracias.
De San Sebaatián
H ci i 
•CAMBIOS
Farisá la vista....................... f 9,00 9,05
Londresá ia viita............f.M...I 00,00 27,42
CenapiPáeSén abortasia
Ei ministro de Negocios de Portugal comu­
nica á ia ilación  lusitana en Madrid, que la 
policía de Oporto, que se hallaba sobre la pista 
de un complot monárquico, efectuó ayer nume­
rosas detenciones de clericales y reaccionarlos, 
complicados en el mismo.
El Gobierno portugués ha dispuesto que 
sean conducidos á bordo de seis barcos de 
guerra, que los transportarán á Lisboa.
En ambas poblaciones existe orden comple­
to, notándose gran indignación contra los cons­
piradores.
En algunas villas del distrito de Oporto se 
promovieron ligeros tumultos,que fueron pron'
tirAe rosado normáis ..el apetilo 
renace, las fuerzas aumeutau y rá­
pidamente se recobra la salud. Bn 
la mujer se normaliza la menstrua­
ción y desaparece la Leucorrea, 
si la hay.
Casi todos los NIÑOS de ambos 
sexos están anémicos, y necesitan 
un tónico poderoso, á .lá  vez que 
inofensivo, para ayudar á su desar­
rollo, siendo él mejor por sus segu­
ros efectos, e l Dinaniógeno, que 
además cura él raquitismo y íin- 
fatismo.
Bs XItil para los viejos, debilita­
dos por la edad y faltos d̂e energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutricién. '
D¿ z'̂ .̂nfa en las principales farmacias 
éiSi mando y  Serrano, 30, MADRID 
Be remite folleto á quien lo pida.
Mañana en tren especial marcha á Madrid elitaménte reprimidos, y que se relacionan con el 
regimiento de Wad Ras. g complot abortado.
1.* Octubre 1911.
Apeptupa y banqueta
Mañana á las dos de la tarde veriflcaráse la 
apertura de curso en el paraninfo de la Univer­
sidad.
Por la noche, á las nueve, en el salón gran­
de del ministerio de Instrucción tendrá efecto 
el banquete oficial con que Canalejas y Jlmeno 
obsequian á los directores de todos ios centros 
docentes de Madrid, civiles, militares y ecle­
siásticos.
El acto será amenizado por dos bandas mili­
tares.
Han sido invitados ios alumnos de los esta- 
blecimlentos de enseñanza de la corte que al-
J. !V"iola.
Optico
Se hacen toda clase de composturas en aparatos 
de Optica y Física
Calle Gpanday num. 37«
Contigua á la casa de Maña Manín
liyEnNIDKIElíll
'como Verrugas, Lxuíares vellosos, Cicatri­
ces, eté., se curan radicalmente por tratamiento




J ^ a im in g o  4 e
r e f l i i i i i
U T R E R A
M  A  N  Z  A  N  I  L  L  A  P  A  iS Á  M A - •«
uinsral míural. En bebida.-—En baño
U  M E JO R  T IÍ ÍT B S A  F E O O IE S ÍY A
■ ES
LA FLOR DE ORO
^^J^^^^'-^spraiíva.-Anmala'r pr císnica favorable más de:medio siglo, de coiáo 
se demuestra con las estadísticas de «cura-i 
d08.« en elBALNBARíO DE LOECHESv del 
ApUrato digestivo, del' 
Hígado y de la Piel, con e^pecJalIdsd IIerpe$J 
Escrófulas, Erisipelas Vámes, Cbngostión \ 
Bilis, etc. Venta de botellas en Faímaeiasv' 
Bíoirería*, JAEDÍNES, Madrid
Üsáti^Qí BStá p t ív t í^ ia g a
nüBea t e n M s  canas M se r é is  ca iro s
O  é o b o U Q  i(s ib ig tí¿ sn ^^  j r  h & ir m & ^ &  
@9 OB IXIitÍf9i*-9ÍB"St9ÍÍ¥0 CÍO ist iÉSSilésr
F i ® i *  i S é  O S * ÍÍ S í^ fi^§*f^¿Í,^tam itó¿M !)eU ortabarb!iin6iiH m
pí®*®» y coa 8« OEO el sabelío e» eoitsesva siempre fino, bnllants jr negroKatA tintlEPa M tvcím Asm ^ _
F i © s o  d e  O p o
l » a  F i e p  d e  O p o
mSílíf!? neoesidad^de ̂ eparaoién alguna, ni siquiera t
*®te® despaes de la aplicación, apla* iw U* aaias ni u a
eandose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina,
ESS22 egaa se cura la caspa, «e evite la caída del cabsUo, m  
mviza, ee aumenta y s^^perfuma.m asna ^  «o »« enia y perimna,
I á  F i e p  d e  O p o  s«f,rm.
l U i  F i o p  d e  Ü P o .......................... ■ ■ ■ --
t » a  F i é p  d e
----- - «wuewevM. WU&U A&ñglVIUVaa
®̂* ®®̂®**®» y® ®®s negra d csataao; al
oolor depende drmfiB ó blenos apUoaciones.
oabéllo tap hermoso, que no os posible disüa gttlrlo del natural, si su aplicación se hace bien,T.m Jk«h.VfA_: "1̂ . Jgg © g W »  a ®*  ̂ ■• '  ____ ar_____ —  — »/.wu«
1“ i^ @  0 l ® O  J* Aplicación de esto tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
V  bastajpor lo que,si se quiere,lapersa^na más íntímaignora el artificio,
L a  F i e p  d e  
L e  F l e p  d e  
L e  F l e p  d e
• ♦ Alia»luwuiaigAiviíñüi «i MiWUé
'̂ ® ®®¥ ®® y eviteu las placasg cesa la caída
uei oaoello y excita su crecimiento, y como ai cabello adquiere nc d-
vo vigor, aupea sepáis, eaivoe.
E s te rn a  debon usarla todas las personas que deseen conservar I 
oaDello hermoso y-la cabeza sana,
tintura que á los cinco minutos de apK¿ade‘ ,^emite va* 
zarae el cabello y no despide má! olor; debe usarse a f e  si fuera 
bandelhia.
ePmfsáu?*!?l(rtííftp*í?to5fAt*^^  ̂ deben prscisameate usar esta agua, s no qu eren p ¿
^  dosMU teñir ^nAirt aplicación cada o ho df ^io q«o dice el prospecto ^ue,acompaña á la botelle,. c
^■De venta, priacipeles perfiame'ríss y droguerías de B^aSá-y Portugal,
Farmacia y ürcgíeria de la Eáfrelia, da joeé Peléez Batwfides, cate Trrilos. 8] al 92- Mai.g,
fl» sS »»>• ftS »  « fi:V5’,-Í.̂ á5-Saf.








«rc-ríí'í.̂ gssíi® I  
a-;/- j.| mejor
scaníc qiifj 30
C0210C6. Puode to- 
mun-o todo el a¿o..
Delicioso eo'mo 
yroblda mstiipína, 
obra &CH suavi- 




í  n  V 3  ís t  Si d  o  C  <: V
íí?r)’7 Píf. 2-' r :
Ca hjfrúí; pj; 
íít^íbic iU'ít ;,er 2Í
Trf.;'arri'J:v.í 'V 
pDísl 3 ,:' y íl<;
P A S T I L L A S  B O N A I D
fe o p o » sés liG a is  fsosi e o e a l i i 9
De eficacia éomprbbáda con lot seflorés iRédicov, ̂ arn combatir.a hrsrii V. fin te rynifaratii'o ína __- , -----J  VUIMSÍÍ-Jiuau  WII iwc «cuuie» p a COIUDBla í>oca y ao la garganíR, tos, ronquera, dolor, jafíamaclones, jpicéi ____ ____
sequsüaa, gramiji^iones, afonía producida por chusas periféricas, feíiáes délaíieato,
enfermedades de 
affas ulceraciones,
------ uuwwue w Gu a nic r sic
íi®® °P^AIjDí premi&dea en varías exposiciones científicas, tienen sipri*
Viiégío dé que su» fórmuías'ítierosí-¡se primaras que «e coHOcIsros! de su dase en EsPa- 
au-y,ena!.exíranjerd, .
A caafh 0á ';;id riJ ls;_^ ^ :;^
■■'-P.' »■?»• ■' ■' - .t'-m • ■ w V'X: ;i§i.‘ví<r
23 cerdo?, peso’2.Ii8‘C00 kilógreftclrr
21 r m * j í j  
'25 pieíea, 6*25 p'csetas»'' ' ’ Tf^
Co^anzadelPalo, 6'32. - '  ̂^
Tatal peso: 5.9 8‘500 kííógramo».
Total de adeudo: £65*84. r .mrwiiiwii ■ I i|MiWj4!miuu.-£Ülj.—
@®fneistteB*ioÍ9
, J^íígiícefofoáfaía B'OI^AED — Meá^s» 
mentó antiása agiáníeo y antidíabéticQ, 
isífica y nutre los sistemas óseo muscular-y 
ísarvioso,. -y Ueva-.á la sangre elemeatós. pa» 
fu Mtiqúecer. el glóbulo rolo. \ ; „
Frasco dá;á.canjhea granulada, S peséíRs 
Frasco de! firsó' de AcasíÜ^a. .5 pqsstáé, ■•
ITHOCOi, CI.fíAMO-VAVADICC¿
\  FOSFOQL8CÉEICQ) ■
■ Coiíib'íiíe igs.ehfermedades dei $ec^ó, . ■ ■ 
, .TKfe.sfcuíéBlE iñcipTeníe catarros bronco*-' 
«séMRSóídcó's, laringó-fatingeos, isféccidíim 
£r.H*jale«,;palü'd̂ ^̂
- F?§¿l^\fÉgi ífascĉ ^̂  ̂ ■-
De venta sa teda» las psrímserlas y es.fe ssíí??-, ' Múüén á é  j-í»é ' (siítes dore 
rs, i/), madná, ' ■■' ■ •'■ ■ s
Recaudación obtenida  ̂eqel dia de 
ios conceptos síguisntepr ' ' -:
Por inhumaciones, 148'00¡ ’ ' D 
Por pertenencias, 232*50 
Por exhumaciones, 00.
Tota*: 330*50 pesetas, , \ ';
Á m e n i d a d é s
N U E V O  E STA r*íTE  'A ' P E D A L
' t '.  ' " CON
F R I C C I O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O







i  í- \ ^
señor Carrera.
SssSési l^4Dvesiád[®8i Los Herfurs siguen llenando este teatro lo- *
I das Jas noches,^
I Hoy habrá una escogida función de tarde, en  ̂
I la que estos artistas ejecutarán el gracioso ■ 
^pasaiíenipo «Agencia de vapores». s
f , V a em iíñ . |.
I Por acuerdo del Exemo. Ayuntamiento de 30 
g del mes de Junio próximo pasado, se estableció 
I en as casas de socorros de está capital, el ser- ü 
, vicio de vacunación gratuito para aqüelías Der* l 
: sonas que lo soliciten. -
^ t ^ g u d a  ü e  (u e ^ ñ ia é  ' 
E s^  madrugada á la una y media llegó d '
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER







-í-Míra, chico, iqiié ganga! «Aquí se.
—Sí, pero es sobre prenda».^l,!. jv 
r  ¡Ah! yo quería sobre la mano. r. >' &
Un juez á un acusado:* , 3":
—¿En qué circunstancias cometiá usteft*'' ’
—Sr, juez, en circunstancias.., atenuani
—No sé que hacer: si tfener criado ó criada!-̂  ; 
—Seguí á lo que usted lu deatine, r’ • *
—iHo.ubre á servirme bienl ■  ̂ «
-"Entonces, no tome usted si á uno nÛ  j^
Se veisden RBicBios
Cementerio de Sm  Mígúel Ollerías nfij 
tienda informarán. V ,
Que bteena geeg'a *:
El gran diccionario de Roque Barcia, eii'̂ i 
tomos, nuevos y engran lujo. Se venfiéííff’’* 
rato. En esta edminisíradón inforraarín.Y
Una magnifica mesa de comedor, de nogal 
un 80Í0 pie, tablero ne:.ro de piedra de Itefii' 
pcaáo enbkn'O. Torrljos 104, piso' vegUnfiD ' 
rán razón.. ^
•inn»a-au.d̂ .süSs!33iESiBQ!S
Se vende un Lcíor.. Darán nión^^C^rtim |
Mueiía 67,cocheraí' ’ ><.1 - '»« -
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Minimo esfuerzo en 
ei trabajo.
IMMaga un tren^iljtar, pqnduclendo una cora
*■
O R O  ;
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcaflo) 
Cotización de compra,
Onzas , , .  . , . ,  106’40
Aifoneinas |06^30
Issbsfinas , . , , , , ÍOS'OO 
Francos. . . . . . .  í06‘30
Ubres 26'60
Marcos. . .  , . . .  130 00 
Liras. , , . . .  , . io5‘5o 
Rqis > I , « , , , , 5'ÍX}
DoSkrs . , . , . . . 5*35
jS>e v ia j e
En el tren de k  meñana salieron ayer para 
Granada don Eniesío Mesonero Valdivia, se­
ñora é hija Elvira.
En d  exprés vino de Madrid don Aniceto de 
Osunr. Manzanedo.
En el expreso de las seis marcharon ü Ma­
drid ¡08 apreciabfes jóvenes don José Rufz Al- 
bert y don Ricardo Salvat Aibert.
Para Ante quera den Daniel Cuadra,
, ’ , , M dceursibn
Ayer marcharon á Atpra de excursión sesen 
í y cuatro Riñ~" '*"* -
regresaron poi
M i m u e r  y  loa m is to s
ue ¡a caiie aei uerrojo. ¡ Integran l^compafíía de zapadores 172 indi-
En_dicho centro benéfico se encontraba de! del capitán don Mariano Zo-f
guardia el facultativo señor Martínez y eí < Murülov !
— ... ^ a>'¿ *ff> &:• íl'... v>,.
la d  !  Call  d l C rr j .
. ---- V-*-  ̂ .wfetMttytOHWU u u t t  W U U r
; pañía de ZEpadóíes y otra dé telégrafos, per- 
I íenecientes ai sexto regimiento mixto de Inge-/ ÍlÍerOS>|!.  ̂ i— ■ V *• • m ^
iálap!
d a  Q íiiü lfa f á é  P a l k l l a f '
------. guarnidón en ValladoHd,' cuyas
I fuerzas salieron de la capital castellana á las 
I nueve de la mañana dei viernes. sasásSBffianBss*H
í m  fiéP rés^  v l ^
M i  ^éúrúíiia$, f á  
ím  H&sfriQiíúî  f  k  ¿rípm  / i |
«1 snoD&br«i
Mellado, * los ^cUales^^con la ? PéüX Ródríguez.A .. ------ - V. 2tlCO« LUISj» t * ----ŵ « ¿
mayor premura, administraron á la Jiménez un deTelégrafos la forman 104ia- «
íuería antídoío para coritrarrestar la acción del ‘ mandados pór el capitán don Juan i
v®n®ao. fNoyaTlos te to^^e en
Tras inauditos esfuerzos, se pudo ccinse 
guir una JIgera mejoría en la enferma.
i Braulio Amaro.
En el llamado muellé de GrahadflL se verifi-,_ w.v,v..« cíi l  i . 5 •«aujaw «mcue q  ijfi
Después de recibir los eúxIÍíús de ia ciencia, 1^°?* desembarco dé la fuerza, material v ga- ---  ■ ’ nado. nnprfl/'iAn an lo «Vio v. ...........J*----- ñMU ezUAiUVtd W l« LiC3IL*at í ̂  ’ , .. ___se dispuso su traslado al Hospital Civil lo cuá! operación en la que Se invirtió íareoí 
se verificó en la diabla raímero 51,  ̂tipnmn ------  “ sw j
! -r — , 4UIC s liV UU I
“‘owiffl iluisicju L?i, , i * 1̂ 3 dificultades de la misma.
Del lieciio se dió conocimiento a! Juzeádo L  ^  tjes de la madrugada marcharoii laj 
instructor del distrito de Santo Domingo, I fuerzas al cuartel da la Aurora, donde se alo 
,*®® deja noche nos .enteramos de .
queia enferma había experimentado d érb  me-1 para Melilíe,
” ' "  ̂ ,™y Hegafán más fuerzas del sexto regí
sin ccyinpefeack para las  énfénnedades artríticas y
naxijiar de las.nsedlcaclooes mercurial, arse- 
rs w  I ^  sobre Jodo  es el niédio más élicaz de los cono*
ctdos para la curación del reuma en todas sps tonnas.
woioii eÉíi ñ 11 i iioifi i r¿ i  iiigRi
á f  f r i a i j  t e j t i  i i  15 l e  I q e i im b r e
m i ’- i
)orm dentro de Ja gravedad en que se hallaba, f Hegarán ás fuerzas del sexíq regí- ¡
Lomo hemps dicho la jéven suicida se llema i 4 de ingenieros; en otro tren-miti- ^
Kosalia Jiménez Martííj, habitante en la cá!!e1 ,  ̂ ocho y cÜBrer.írdncG da
oq la rúente numero 2, y es cosíurerá, con lo! ® *p®uana viene otra compañía, 
quegana para mantener á su msdfe, viudal* ^ H d o s  y media dé la tarde, 
desde hace algún tiempo. con «na compañía me;
O tr o  i n t e n t o  d e  a u i e id io  j .
También en la casa de sacorró de ía calle de ̂  caballería. ^”**”*̂ *  ̂ <egada de fai r zis de 
arlblanca fué a s i s t i d a  n t r a  i n v a n  A a  0 0  . . « « » !  ■
î saaaaaB..
fi
Este Balneario no deja que desear ningiín servicio: Instalación hidrot<eró. 
Mca campleía, Instlíííío ae.Mecaoctsrapia, Esíafa de Desinfección Te- 
Gran Cesíno, Teaíro-Cine (función todas las 
H Parque y Mesa de Régimen todo el áfsb, Cuatro maff-llIrlCÓS ifot&lfiS Gtl6 hnV Í3Fi hdlfln í*r\r:á^lci-í'otv»ÁW+rt ^ ___t Q
K'fgsré otro 
■lEíJe da;.^ci-
M stJt ' MC t?MVUj&U Ui
M rl j  f  sisti  otr  jo e  de 22 años 
Hamada Remedios Castiilq Escudero, qué había 
.ngeíído cierta cantidad de sublimado corro
SiVO. ■ ■ . : ,
Pasó después de curada á su domicilio.
M a  € l im a to I é g le m__ _ Té®tB»o : .. ,rí... f
^yer arenaron a ipra de excursión sesen- Bajo la presidencia deT¡e7orBruha*^¡e ̂ u  J  narse f f i S b í e í r a L  ̂ cSÍ?drf ® •'
Sg^res'íroí ?o7?a iSché ° ^an Manuel, que|«ió anoche la Junta_ Directiva de esta Sociedad otoñales no han logrado efectuar un impoS^*- 
regresaron pona noche. en laEscueiada Gomercio, para celebrar su f te descenso en los termómetros
n o s ia n »  se^ón ordinaria. | Quizás para no tener otro de que echsr mn ^
Después de Eprebada ei acía déla anterior, f ho, «e acogió al imperativo de las
«íWnAe j? Ufeeic í ii l o ano s
conipleíaménte reformados y al alcance de 
P/ecios,son, (comprendiendo habitación, desayuim! 
*  I &c®^n Jírti’c ̂  correspondiente): Gran Hotel deis LAS TERMAS, d^sds .12 á 29 nías, por tíls; Hotel LEVANTF Tia*»a 
I  6̂ 25 á I I pías.; Hoíéi MÁDRip; Se á I ! pías.* Fí?ft
desde 4 á f  ptas. Todo bañista hospedado en algaeo de estos cuatro Hoteles* 
tiene derecho á un descuento 0^30^% en abono de 15 ó más bañoí y 15 « S  
bre el precio de la habitación en 15 ó pás días, y también. ha^lSán grardS «alones de recreo con entrada gratmía. ' " ,/«< « «lu j r̂anaes
todo?Ios°íre?e“  ̂ estación á la llegada dé
j  muy ÍNTÉRESAhíTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino
debe solicitar noíicias, prQspectos, tarifas generales dé precios, él itinerario d¿
ss
g dueño de los cuatro Hoteles: _
i  l i s i f i  t e í l g ¿ | i | g r i r t ó 4 i  f e l s s - | Í B r c t ó  C S s p ^ ia f  i
^̂in*r̂ itf*‘hnn!flfffF‘yiriiT¿nr'ril faiTiTr̂ ~rriiiniur~niniMTTi «i irinnr nii iiiLii ■ I    _____  ■■ * .•
De un nuevo inícnío.de suicidio tenemos que! ^^^P'^f^^f^Prc l í  l  t ri r. | Oi »  i  l i r ti   l s mr/e/ás 
dar cuenta á nuestros lectores, tocándole averlf^ ®®‘®oo de cuentas del mes de Agos-f S^Réro del cuai ha dicho un suave ironista es
el turno á una joven de rostro bastante agra-11 01 Q«e arroja m  saldo de pesetas menos variado que se cultiva. da baile . - : , -----------
da doedar enterados y dar laa IraL a ñorTáf • En‘on coinlLzo. aaMinna í  !» a“ ?'a eu labor peraon yíooE idoíS i? l'L S5lí;.A " ífl^ ^ ^^ ^
el t r  é 
‘ciado.
El eterno tema de los amores contrariados, 
fueron la causa por la cual la joven de 19 años 
Rosario Jiménez Martin adoptara tan extrema 
resolución.
En las primeras horas de !a niEñaiia del dia 
de ayer, la madre de la mencionada Rosarlo, 
llamada Francisca Martin, hubo de censurar 
severamente la conducta de su hija con cierto 
jpyen con quien mantenía relaciones hace bas­
tante tiempo. -
La jóveh sin duda corifarlada por fas recri- 
micioiíes de la madre, decidió auiddirsét y en 
un momento de descuido de su madre salió á-Ja 
C£^e dirigiéndose al esíáncó mSé pfóXímo' á a® 
domicilio, en el que compró siete cajas de fós-̂  ̂
foros, regresando seguidamente á su casa, y
’fUñ
ESTACION DS LOS AND&ír*
_ ' EaUdíasde Máifig^ ■ ■
Trea mcrcanclías á las 7'C m.
Correo generai i  las. 9‘30 as.
| ‘r®n correo de Oranada y Sevilla á"l_ 
Mixto de Górdoba ú laa 4 25 f. ' »■
Tren express á. las 6 1 J
Tren mercancías é® U  Roda ú las 61 
Tren mercancíag de Córdoba á la» F  
Tren cicr,caae,?as de Qrsaada ála»^
_  llegadas á Mátám ''4'̂
ttQn mercancías de Córdoba 
Tren mixto de Córdoba ú las §12®
Tren expresa á las í0̂ 22 m. >
Tren mercancías de U  Roda á tesl2‘J2fJ | 
Tren correo de Oranatía v Sevíla á 
Correo genersi á las 5'30'í. ■
Tren mercancías de Córdoba á ía'8é*I5| 
l^TACIQN Díf L.OS SUBüJRBÁNf 
.. ' ^Mas.ds Málaga par.a:Yé&zM 
Mpeandas, á ¡as 8*30 m. '
Misto-correo, á U I‘15 í. ■' ¿
' Míxío-discredoríai, 6-45 L , . - ' 0
Salidas de Vétez para Málaga 
Mercancías, á las 5‘45 as. ■ ■• 
Mfxto'CQrreo, á las n  m. • v, 
j^io-discredoaal. áiss4'30.t,
y Restaufant del Yerno deCoaejóL--.;^, 
e» donde «e sirven 1&5 aopss de Rap'é|i„„ 
d® paella, Meriscos á teda-? heraí. á ü  
TisiTíbién hay comederos coh vísta» i
--------- ----- SSfSSSSSS
 qu r t r   r l s gr das p r  u  mien , sislimos á !a eroteaía ins ,__ , . : ; í W w *  * '? ?  golerto. que por u í i S  caiS
Tratáronse después otros asuntos de rágl 
men interior, jevantáncloge la sesión á las nue 
ve y media. . ‘
(^on objeto de asistir á la corrida que ésta 
tarde se celebrará en la vecina ciudad,sale hov 
® nuestro compañero de redac
ción señor Moya del Castillo.
' ' ' 'C o r r e s p o n s a l  § un unen.cnico que
Ha sido nombrado correspc^sál telegráfico v I vacila..
®5;8*‘ío eu Málaga dei nuevo colega madrile'* I ¿Malo/<?ar/a/.3 1
’a querido amigo y c o m - Í ““Ahora, voy,,., y le rebajo unas pesetas»
pañero don Rafael Qarcíáj de Cárdenas. |  empresa para su jipi.
lada colocación del Henzo no yeía S'ota, 
i tarde fué enderezado el entuerto y co- 
|mo las cintas-algunas—no fueron de las más 
detestablesi se aplaudieron, al paso que el 
apamto, inmejorable, á nuestro ju ció. 
¿Vearmi^
La novedad dé présentársé éú los carteles 
entre - esos signos; oríógráficbs, nos lo había 
dicho todo, respuesta inclusive.
U  bu  hi   pedaléa.pero tío sabe de
que corrientemente, aeogía su labor personal f®*® alcaldía de Aníequera sobre ex-1
esílmableé í ^ dé las cuentas municipales de i910 v del I
Hoy habrá función de tarda. rí * i.1 i® deCasBraboneiasobre el reparto’de arbitrios extraofdinarios, ■ ■
 ̂ — Anuncio déla comsañia de Ferrocarriles-an­
daluces sobre el pago del cupón 82 de las obliga­ciones Ctií/tó-^/d/írá-a. • U«ia8 0DUga-
Av7 3 lvíf!^de arbitrios _ extraórdinarios de los 
Ayunta-iiientos^de Benaojan y Carratráca.
' AífeWé^fué un continuado éxito la exhibición 
de las cintas, particularmente los estrenos, que 
füérón grandeménte eplauáldoá ■ *
Pare hoy nuevo y sugestivo programa, en el 
q ^  Bguran cefebrld^es cinematográficas; 
además habrá matlqééShfantná las cuatro de 
la tarde, Tegáláncfofie á ¡os*fríños Cuatro precio 
¿08 juguetes.
disolviéndolos en agus, les tom&. ' f ¡jterari  n l  l  l  rile
Pronto émpezó á sentir los efectos del vene-!" « nuestro ¿om'
noj cayendo al euelo desmayada. |  P r   f l r íá  ̂  r s. « _____ _ _________ -
Al ruido de la calda acudieron.varios ved-! C a tn i^ e r ia  M o d r i d  í  ^  c¡̂
,a cdlede la P„e„.» Q > n :a jt^« !o ¿e  a W a ^ e a !
te, donde se desarrolló el suceso ? In rnlíí» Áh n'rnñ«dn rtimorr. io. - . ; <
pu^ío í  prestar: estebiedmiento de camisería y%?e"ros
muricUl J o s f a t^ e l .  q S « ^ ^
á la  S a le^so S rro m S e •a la ca¿a ae socorro mas prp^P.a» m»icbas prosperidades en su ne-
' Wm
Boletín Oficial
o ,  ̂ . De! día 30.Rm I orden sobre la admisión de voluntarios
malagueñoe fallecidos en elez-
Ls  ̂ friarittay ^  bella, es artista... ¿oué'^ h^her desaparecido ¡a epidemiaás?“ .  ̂ 'i^í^^.coiérieaen Trieste y Muggia. . '=Híueir.ia
Se le aplaudió calurosgmente al final deca-|ciói;defa1liSía^°*’®*̂^̂  1® extfn-
...w {/«SCI ou traoaio,
qae una, que sea también Vo/ij'ffe.., por que í 
o le ahorrará muchas molestias. ’ '
Es de amigos la ndveftend i.
^© gisti*®  ©iyr|9 
Juzgado de la Merced
N^im|ento«: Antonio Portillo Ternero y Salva­
dor Martin Lea!,
D^unciones: Manuel Sánchez Marín,. José Ra- 
Gallego, Julia Cantor Burgos y Josefa Alva- 
rez Rivera.
Estado demostrativa de las reses sacriíicadas 
el dia 29, su peso en canal y derecho de adeudo 
per todpe conceptos; ,-j 
19 vacunas y 6 ternera», peso 3.159*500 khc- 
^araqs, 315-95 pesetas. /  '
60 lanár y cabrío, peso 643'GOO kílógremps jjjér Setas £5*72.' - . " "
TEATRO V1T4L A?,A,— Funcídfl»ÍMlfl 
Jjirde, é las 4 li2; 0.*8 números dé 
cogidas pciicuias.
la noche, tras secciGaas, á las'éií '
10 li2: Dos námeros cié Varietés y « i ^
 ̂SALON ̂ OVEDADES.-Seccloití *
■y muidlas nueve yt;itiedÍR y diez y mee 
Dos números ds varietés,
?~̂ ogfamas de p e l i c u l a » . m  
PRâuíOS; « Jatea, 2í50; prefereódll«^^P^ irada general 0,20. . -
_ CINE P/4SCUALINI."(Sifuado en ía ÁU 
Carlos H|g%, próximo el Banco) TqdR«JaH 
¡4 magníficos cuadros, eu »« mayoir^^ú’i.nos. . . . . .
Loí domingos 5 dips festíves Íuncíóñ da 
CINE íDEALi^^Fuaclón para hoy: 
ca« y cuatro grandiosos éstrétíoa.
Los dumi%o» y dia» «estivos mátfá^é 
con precidsi^ihígneísa para léa’nlfioá.' í 
Prefereíida, SOcéntfpios. Q ^er^, 10.'
»--*n«»5**fleBseeeiau.»4F9VM<*FwamÉÉÉ*4í|ÍS»rite£64ííti46
■Tipografía de EL P O P p i ^ l l l
